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La presente investigación, tiene como objetivo general elaborar una propuesta 
para la redistribución del almacén general del Grupo Aéreo N° 7 - Fuerza Aérea 
del Perú - Piura. Las muestras utilizadas son los 5 equipos manuales y 1 equi-
po mecánico, área del almacén, 7 ambientes, y 2 módulos del sistema USIS-
LOG. Le correspondió un diseño no experimental descriptivo simple.  Para la 
recolección de datos se utilizó la técnica del análisis documental y el instrumen-
to elaborado fue la ficha de análisis documental, plano del almacén y guía del 
sistema. Se identificaron los equipos mecánicos y manuales necesarios para el 
manejo de los materiales. Se realizó la nueva distribución de anaqueles.  En la 
distribución de la señalización de seguridad en el almacén se utilizan 10 tipos 
de señales con un total de 39 unidades de señales en todos los ambientes del 
almacén.  Como resultado en la Guía para el registro de datos del sistema ac-
tual al nuevo sistema se considera el módulo de almacén describiendo en for-
ma detallada la Fase Catalogo e inventario inicial, Fase Actualización datos del 
catálogo y Fase de altas - ingreso de material en la unidad. 
   









This research has the general objective to develop a proposal for the redistribu-
tion of the general store Air Group No. 7 - Air Force Peru - Piura. The samples 
used are the 5 manual teams and one mechanical equipment, storage area, 7 
Rooms, and 2 modules USIS-LOG system. It fell a simple descriptive non-
experimental design. Documentary analysis technique and the instrument used 
was prepared sheet document analysis, plan of the store and guide system for 
data collection. Mechanical equipment and manuals necessary for the handling 
of materials were identified. The new distribution shelves performed. In the dis-
tribution of safety signs in the store used 10 types of signals with a total of 39 
signal units in all warehouse environments. As a result in the Guide for record-
ing data in the current system to the new system it is considered module ware-
house describing in detail Phase Catalog and initial inventory, Phase Actualiza-
tion catalog data and phase high - income material in unity. 
   
Keywords: Organization warehouse inventory system. 





1.1.  Realidad problemática 
A lo largo de los años, y conforme evoluciona el fenómeno logístico, el concep-
to de almacén ha ido variando y ampliando su ámbito de responsabilidad. El 
almacén es una unidad de servicio y soporte en la estructura orgánica y funcio-
nal de una empresa comercial o industrial con objetivos bien definidos de res-
guardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y productos. Hoy por 
hoy lo que antes se caracterizaba como un espacio dentro de la organización 
que tenía el piso de hormigón, es una estructura clave que provee elementos 
físicos y funcionales capaces de incluso generar valor agregado. (Salazar, 
2012). 
 
La Fuerza Aérea del Perú (FAP), es el órgano de ejecución del Ministerio de 
Defensa, forma parte de las Fuerzas Armadas y como tal integra el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Tiene como función principal la 
defensa aérea del país, además participa en campañas de apoyo social a po-
blaciones de difícil acceso, organiza puentes aéreos en caso de desastres y 
participa en misiones de paz internacional. El Grupo Aéreo N°7 se forja en un 
grupo de élite de aviadores de la Fuerza Aérea, que conforman la línea de fren-
te de seguridad y defensa nacional, hoy en la lucha contra el tráfico ilícito de 
drogas y en operaciones de apoyo aéreo cercano en la Zona del valle de los 
ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM) y en mediano plazo cuando promovi-
dos a una aeronave de primera línea como lo es el A-37B. (Salazar, 2012). 
 
Por lo cual en la actualidad se pudo observar en el área de almacén los si-
guientes inconvenientes: Los traslados de material son realizados mediante el 
gran esfuerzo físico por parte del personal de apoyo al almacén general ya que 
no se cuenta con equipos manuales ni mecánicos para el manejo de material.  
 
Se aprecian dos tipos de zonas para el material aéreo reparable, en la primera 
el material se encuentra en la parte central del almacén dificultando el tránsito 




encima de otro sin ningún orden ni facilidad de recuperación dentro del alma-
cén y una mayor cantidad de este tipo de material se encuentra en el exterior 
expuesto a las diversas condiciones climatológicas. Además el material en cus-
todia de condición servible está almacenado en los anaqueles los cuales están 
sobrecargados en las casillas y el excedente se ubica en el piso. 
 
No existe ningún tipo de señalización para seguridad en las paredes y en los 
anaqueles, solo se aprecia señales de tránsito en el piso las que están cubiertas 
por los materiales en exceso dejados en él. Las fluorescentes no están operati-
vas en su totalidad los vidrios de las ventanas se encuentran rotos y se carece 
de un sistema de extracción de aire.  
 
El flujo de información es lento debido al uso de un sistema informático con un 
lenguaje de programación en desuso (COBOL) y no se ha realizado la migra-
ción al sistema SISLOG (SISTEMA LOGISTICO PARA MATERIAL AERO-
NAUTICO). Este sistema corre a nivel Web y pertenece a la Fuerza Aérea del 
Perú. 
 
De continuar la situación del almacén como la descrita en el párrafo anterior 
esta área, de gran importancia para el cumplimiento de la misión de la institu-
ción: “Defender al Perú de sus amenazas y proteger sus intereses, mediante el 
empleo del poder Aeroespacial, a fin de contribuir a garantizar su Independen-
cia, soberanía e integridad territorial”, no será posible por la inoperancia que 
presenta. 
 
La presente investigación a través de una Propuesta para la organización del 
almacén general del grupo aéreo N° 7 - Fuerza Aérea del Perú – Piura, preten-








1.2. Trabajos previos 
Ng y Acuña (2014) realizaron en la Universidad Rafael Urdaneta de la República Boli-
variana de Venezuela, para la obtención del título profesional de Ingeniero Industrial. 
El objetivo consistió en: “proponer la redistribución del almacén de la empresa HI-
DROMACK, C.A.”. Le correspondió un diseño de investigación no experimental, tran-
seccional y descriptivo. Realizaron la caracterización de cada uno de los productos a 
almacenar (costos, existencias, unidad de carga, volumen, peso, resistencia de apila-
miento y condiciones de almacenamiento), calcula la capacidad requerida de almace-
namiento, realiza un sistema de almacenamiento y equipos de manejo de materiales y 
calcula los espacios requeridos para las distintas áreas de almacén y realiza el diseño 
del arreglo y condiciones ambientales de las áreas. Concluye que la empresa cuenta 
con un total de 700 productos agrupados por familia (33). Recomienda tomar en cuen-
ta las características de los productos al momento de seleccionar los medios de alma-
cenamiento. 
 
Ávila y Malagón (2012) elaboraron en la CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO 
DE DIOS la investigación denominada: “Proyecto de mejoramiento del área de alma-
cén en una fábrica de muebles metálicos”.  El diseño de investigación utilizado fue no 
experimental, transeccional y descriptivo. El objetivo general propuesto consistió en: 
“Implementar un sistema de almacenamiento con una nueva estantería que optimice 
su proceso productivo con la organización de sus materias primas e insumos para for-
talecer la cadena Logística en la empresa INCROMETALES Ltda.”. Realiza una clasi-
ficación de todos los materiales y suministros con los que cuenta la empresa, clasifi-
cándolos por sus características y aplicaciones, propone un nuevo layout que mejo-
re al layout actual, realiza procedimientos para el almacén, determina el costo de la 
propuesta. Mediante el nuevo layout organiza las diferentes ubicaciones de los 
equipos de producción que permitiendo un fácil acceso a las materias primas y de 
esta manera se optimizan los tiempos de fabricación de los distintos productos que 
fabrican en la fábrica. La propuesta genera un ahorro en la ubicación y acceso a las 
materias primas e insumos por la reducción de tiempos. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Almacenamiento 
Los almacenes tienen como objetivo principal el brindar a los materiales una 




lo que se busca cubrir el objetivo principal del almacén aprovechando al máxi-
mo el espacio disponible, para lograr esto es indispensable una cuidadosa pla-
neación. 
 
El diseño de un almacén es determinado en gran parte por el propósito del al-
macén, la capacidad de la estructura, tipo de material, y factores de seguridad. 
También se tiene que considerar el uso de rimeros, anaqueles, y la disponibili-
dad de equipo de manejo del material. Algunos de estos factores no necesitan 
gran explicación, otros no tan obvios, a menudo son ignorados. Sin embargo, la 
clave para lograr el almacenaje de manera eficaz es la planificación por adelan-
tado. A continuación vemos algunos factores que influyen en la planificación del 
diseño del almacén. (AIR EDUCATION & TRAINING COMMAND, 2013). 
 
El espacio de almacenamiento para los artículos de una Fuerza Militar debe 
planearse de acuerdo con reglas específicas. Entre los objetivos principales al 
diseñar un almacén esta la necesidad de ahorrar espacio o más bien utilizar el 
espacio para almacenaje eficazmente. Para lograr utilizar el espacio de alma-
cenamiento apropiadamente, usted debe seguir principios específicos y planear 
inteligentemente. Debe intentar emplear el espacio de almacenamiento dispo-
nible en la forma más completa posible. Así mismo, la función de abastecimien-
to debe de proveer un apoyo eficaz a las operaciones de la base.  
 
Esto se consigue en gran parte mediante el planeamiento cuidadoso del alma-
cén. Aunque generalmente no se considera como un recurso importante, el 
espacio para almacenaje es el recurso básico de cualquier operación de alma-
cenamiento. Sin embargo, para un almacén, espacio para almacenaje se con-
sidera al mismo nivel que equipo o personal. Para reducir el costo de la opera-
ción de almacenamiento es necesario utilizar el espacio disponible a lo máxi-
mo. Esta utilización máxima puede ser lograda si el almacén y el almacena-
miento de material es planificado por adelantado. El tipo de almacenamiento 
que seleccione debe ofrecerle la protección requerida a los abastecimientos. 
Algunos abastos deben protegerse de la humedad y de cambios extremos de 




mencionar que todos los abastos deben protegerse contra incendios y contra el 
hurto. 
 
Cuando se centralizan las funciones más importantes se aumenta la eficiencia 
del manejo del material. Recibos, inspección, almacenamiento, y despachos 
deben de estar ubicados en la misma área del almacén. Los objetivos de la 
centralización de funciones son: 
 Reduce el tiempo de manejo del material. 
 Reduce la necesidad de tener (cantidad) equipo de manejo del material. 
 Reduce el cansancio y errores del personal. 
 Permite mejor supervisión. 
 Provee mayor seguridad del material. 
 
La estructura del almacén es un factor que determina el espacio disponible pa-
ra almacenar material. El espacio para almacenar material generalmente es 
tridimensional (largo x ancho x alto). Esto incluye no solo el espacio horizontal 
o el piso si no también el espacio vertical el cual se puede utilizar por medio de 
rimeros o estantes. La disponibilidad, altura, y limitaciones de rimeros o estan-
tes también se deben considerar. El tamaño y ubicación de puertas y compuer-
tas; el largo y ancho de los pasillos; la altura del cielo raso o estructura del al-
macén y otros obstáculos como un tomacorriente o enchufe o una salida de 
emergencia, todos estos son consideraciones y limitaciones. Las característi-
cas del almacén pueden limitar la altura a la cual el material pueda ser apilado 
ya sea por la altura del techo o por la cantidad de peso, las hileras de material 
puedan ser afectadas por la estructura del almacén como por una columna. 
Además, se debe considerar el tamaño, la forma y el peso de los abastos con 
relación a la carga que soportará el piso (capacidad de carga del piso). 
 
Entre los componentes estructurales del almacén se tienen: estantes, pasillos, 
área de trabajo y espacio para almacenar. 
 
 Rimeros, Estantes y Casillas: Es importante mencionar que la altura de 
los rimeros y estantes influye en el área disponible para almacenar material. 




puede almacenar (si aumenta la altura disminuye el área requerida). Sin 
embargo, hay que recordar que la altura de rimeros y estantes es restringi-
da por el tipo de material, la estructura del almacén, y la disponibilidad del 
equipo de manejo de material. Los rimeros son contenedores o pilas para 
amontonar material o piezas similares.  
 
Los estantes proveen la manera de almacenar múltiples tipos de material en 
la misma área de almacenamiento, cada división del estante es asignada 
una ubicación diferente. El número de divisiones depende de la cantidad de 
material dimensiones de las casillas y estantes disponibles. Estantes deben 
ser instalados espalda con espalda y subdivididos para ahorrar espacio. 
Cada subdivisión de un estante es considerada una casilla a la cual se le 
asigna una ubicación específica. Las dimensiones de cada casilla dependen 
de la cantidad de material o dimensiones estante. Como regla, 75% del es-
pacio de una casilla debe ser utilizada para obtener mejor rendimiento del 
espacio para almacenaje. 
 
 Pasillos: Los pasillos son importantes y tienen que ser establecidos antes 
de ubicar el material para evitar que algunos artículos resulten inaccesibles. 
Los pasillos dependen del tipo de almacén, la cantidad de material, y el 
equipo de manejo de material disponible. Los pasillos deben ser directos y 
sin obstrucciones y ser lo suficientemente anchos para facilitar el uso del 
equipo de manejo de material. A continuación vemos los pasillos más co-
munes en un almacén: 
 
 Pasillo principal (de transportación): Un almacén puede tener un pasillo 
principal o más de uno denominados pasillos de transportación. En algunos, 
el pasillo principal está ubicada cerca del centro del almacén y cubre toda 
su longitud. En otros, el pasillo principal puede estar ubicado a un lado del 
almacén, adyacente a la plataforma de camiones o de vagones. El ancho 
del pasillo principal debe ser lo suficiente para permitir el movimiento fácil 





 Pasillo lateral: Los pasillos laterales o transversales como también se les 
denomina comúnmente, corren en ángulo recto con los pasillos principales. 
Normalmente, es suficiente un pasillo lateral ubicado en una entrada y otro 
cerca del centro. El ancho del pasillo lateral es determinado por el tamaño, 
forma y tipo de los abastecimientos que se guardan y el equipo de manejo 
de materiales disponible. Los pasillos laterales deben ser más anchos que 
los pasillos activos pero no sobrepasar lo ancho del pasillo principal. 
 
 Pasillos activos: Estos pasillos corren entre los estantes de almacena-
miento. Esto permite que el personal tenga acceso para seleccionar abaste-
cimientos y volver a llenar los estantes de almacenamiento. De hecho, ac-
ceso al material almacenado es a través de un pasillo activo. 
 
 Pasillos para uso del personal: Estos pasillos proveen el acceso del per-
sonal a las áreas de trabajo. Pasillos para personal deben ser angostos pa-
ra ahorrar espacio y generalmente se encuentran entre la entrada del alma-
cén y el área A trabajo para prevenir que el personal camine a través de las 
áreas de almacenaje. 
 
 Pasillos para mantenimiento: Estos pasillos no son muy comunes ya que 
son usados para la inspección o mantenimiento de equipo o partes de la es-
tructura del almacén. 
 
 Áreas de Trabajo: Son áreas dentro del almacén que no se usan para al-
macenar material. Estas áreas incluyen áreas para recibir material, áreas 
para preparar material para envíos, áreas para empaquetar material, y ban-
cos de prueba. Aunque se denominan como áreas de "trabajo" también in-
cluye oficinas, baños (sanitarios) y espacio para apoyo. Estas áreas redu-
cen el espacio disponible para almacenar y por lo tanto se deben limitar lo 
más que sea posible. Áreas de trabajo deben ser ubicadas en áreas del al-
macén donde el techo es bajo y cerca de una entrada al almacén y del área 
de almacenaje. Estas áreas no deben ser usadas para almacenar material y 




requerido para apoyo a las operaciones (áreas de trabajo) se calcula al de-
terminar la superficie o área total que ocupa. 
 
 Espacio para Almacenar: No todo el espacio dentro de un almacén puede 
ser utilizado para almacenar material. El espacio total dentro de un almacén 
incluye las áreas de trabajo, los pasillos, el espacio ocupado por la misma 
estructura, y lógicamente el espacio para almacenaje. Para determinar el 
espacio disponible para almacenar material hay que restar el espacio de las 
áreas de trabajo, pasillos y estructura del espacio total del almacén. El re-
sultado debe brindarnos el espacio disponible para el almacenaje de los ar-
tículos y la máxima utilización del espacio. 
 
 Área: El área es una medida de superficie identificada por la unidad de 
medida "cuadrada". Para determinar el área del almacén, pasillos, o 
áreas de trabajo, simplemente se multiplica lo largo por lo ancho y se 
suman los resultados de cada área.  
 
 Volumen: Para determinar el volumen o espacio cúbico del almacén, 
rimeros, estantes, o casillas se multiplican las tres dimensiones - ancho, 
largo y alto. El volumen es una medida de espacio que se identifica por 
la unidad de medida "cúbica".  
 
 Características de Material  
 
 Similitud de artículos: cuando sea práctico los artículos que necesi-
tan el mismo tipo de manejo deben ser almacenados juntos. La simili-
tud entre diferentes artículos generalmente se establece basado en el 
tipo o tamaño de material. Esto facilita el almacenamiento y provee 
mejor trato del material. También aumenta la eficiencia en el uso del 
equipo de manejo de material y aumenta la seguridad física y seguri-
dad contra incendios o explosiones. En algunas ocasiones es nece-






 Popularidad del artículo: La popularidad de un artículo es un factor 
muy importante en el diseño de un almacén. Artículos populares de-
ben ser asignados a estantes de tamaño grande para poder almace-
nar todo el material disponible. Además, artículos populares deben 
ser ubicados en casillas a la altura del pecho y artículos pesados de-
ben ser ubicados en estantes bajos. Artículos que no son solicitados 
frecuentemente y son livianos deben ser ubicados en estantes altos. 
Artículos de gran tamaño que son populares deben ser almacenados 
en lugares donde acceso será fácil y rápido para reducir la distancia 
para el personal del elemento de Almacenamiento y el equipo de 
manejo del material. Los artículos que son populares deben ser al-
macenados hacia el frente del almacén para facilitar la selección de 
estos artículos de manera eficaz. Por la misma razón, Ion artículos 
que no son solicitados frecuentemente deben ser almacenados en la 
parte posterior del almacén. 
 
 Tamaño y peso: El tamaño y peso del material no solamente afecta 
el espacio necesario para el almacenamiento, sino también afecta 
donde será almacenado. El tamaño del artículo exige que el artículo 
sea almacenado en un área donde el acceso al artículo sea fácil pero 
al mismo tiempo en un área donde no incómoda al personal del al-
macén. Entre más pesado él artículo menos la posibilidad de usar 
una ubicación alta. Si la mayoría del material es pesado, no será po-
sible apilarlo o si el tamaño es demasiado grande quizás no entre en 
un estante. Material voluminoso debe ser almacenado cerca del pasi-
llo principal, en un área que sea fácilmente accesible. Otra recomen-
dación es de usar tarimas para facilitar el movimiento del material 
usando equipo de manejo de material.  
 
 Cantidad: Si tenemos una cantidad enorme de un artículo, es nece-
sario darle una ubicación adecuada. De ser aplicable, hay que dejar 
suficiente espacio para almacenar la máxima cantidad del mismo ar-




ubicación o asignar una ubicación secundaria al recibir más del mis-
mo artículo.  
 
Otras características especiales del material también afectan el espacio nece-
sario en el almacén. Aunque la mayoría del material que manejamos no necesi-
ta consideración especial, hay materiales peligrosos, materiales sensitivos o 
secretos y materiales perecederos. Estos materiales no solo tienen que ser al-
macenados manera especial sino que también es necesario segregarlos del 
resto del material. La manera que el material es empacado también puede limi-
tar la altura de los rimeros o estantes. Hay que agrupar el material en catego-
rías que tengan las mismas características físicas.  
 
El material puede ser o estar empaquetado de manera que es fácil de apilar. 
Puede ser un solo artículo o un grupo de artículos cuyos envases proveen so-
porte uniforme. Algunos ejemplos son cajas de herramientas, material empaca-
do en cajas dc fibra de vidrio, y cajas de papel. También existe material consi-
derado a nivel intermedio en cuanto a la habilidad de poder apilar. El material, 
contenedores, o envases de este tipo de carga no provee el soporte adecuado 
o el material es relativamente robusto o simplemente único. Entre algunos 
ejemplos están material en latas, botellas individualmente acolchonadas, artícu-
los de ferretería en cajas. Por último, también existe el material que es simple-
mente difícil de apilar; el empaque o contenedor no provee el soporte adecuado 
para apilar. Por lo general, material extremamente pesado, frágil, de forma irre-
gular, en bulto, o combinación. Ejemplo tuercas y tornillos, instrumentos delica-
dos, partes para maquinas.  
 
Otro factor que determina el uso máximo del espacio disponible en el almacén 
es el Equipo de Manejar Material y su capacidad. El uso de espacio a un nivel 
alto puede ser limitado si no existe á apoyo adecuado del equipo de manejo de 
material.  
 
La distribución del espacio para almacenaje en el método abierto es determi-
nada según la ubicación de los caminos cerca del área. Los objetivos de la dis-




Utilización eficaz del espacio. 
Movimiento en línea recta desde el punto de desembarque al punto de 
almacenaje. 
Utilización máxima del camino existente. 
Acceso fácil a los artículos.  
 
1.3.2. Identificar datos acerca del programa de seguridad en un al-
macén  
 
“La prevención de accidentes es de suma importancia ya que el número de ac-
cidentes que incapacita el personal militar y civil revelan que prevalecen prácti-
cas y procedimientos inseguros en las operaciones de almacenamiento. La fal-
ta de destreza en las operaciones y el abuso de equipo y materiales ocasionan 
el desgaste prematuro e innecesario de equipo/vehículos y la destrucción de 
material valioso”. (AIR EDUCATION & TRAINING COMMAND, 2013). 
 
Diariamente ocurren accidentes evitables que causan lesiones al personal. El 
control de este problema debe ser motivo de preocupación vital para toda per-
sona que tenga que ver con los procedimientos de almacenamiento y manejo 
de los materiales. La operación insegura del montacargas, apilamiento insegu-
ro y las malas prácticas domésticas son las causas principales de los acciden-
tes que ocasionan numerosas lesiones con pérdidas de tiempo, perdidas catas-
tróficas y en algunas ocasiones hasta perdidas de vida. "RECUERDE QUE ES 
RESPONSABILIDAD DE TODOS CORREGUIR SITUACIONES INSEGURAS".  
La eliminación de los siguientes factores puede reducir muchas lesiones y ac-
cidentes:  
 Clavos protuberantes o bandas metálicas dentadas en las cajas y jaulas. 
 Aceite o grasa en el piso. 
 Alumbrado inadecuado. 
 Personal que no usa el equipo protector tales como guantes, delantales, y 
zapatos de seguridad. 
 Personal que levanta artículos demasiado pesados o que no utiliza el méto-
do correcto. 




 La operación del equipo de manejo de materiales por parte de personal no 
autorizado o adiestrado. 
 La velocidad o manejo desordenado del equipo de manejo de materiales. 
Los puntos anteriores están lejos de ser todos los elementos que ocasionan 
lesiones y accidentes; más bien solamente son algunas de las causas predo-
minantes. Eliminando estas pocas causas usted disminuirá un gran porcentaje 
de sus accidentes. 
  
Para la prevención de accidentes tiene que haber un programa formal y conti-
nuo de entrenamiento. El personal debe ser entrenado por expertos en el tema 
y tienen que existir ciertos documentos. Estos documentos tienen que indicar 
quien fue entrenado, cuándo y por quien y estos documentos son mantenidos 
por el elemento de entrenamiento para asegurarse que el personal fue entre-
nado. Este programa de entrenamiento debe ser continuo, y muchas veces el 
personal debe ser entrenado en ciertos temas como el tipo de vestuario para el 
almacén, incendios y como levantar objetos. Individuos que trabajan en áreas 
especiales o con materiales especiales deben ser entrenados en áreas adicio-
nales como, materiales peligrosos y el uso de equipo para manejo de material. 
Recuerde que el resultado de personal entrenado y un buen programa de pre-
vención previenen accidentes y ahorra tiempo, dinero y en ciertos casos puede 
salvar vidas. 
 
Entre las reglas de seguridad de almacén debemos tener en cuenta: 
 
Vestuario: Todo el personal que trabaja en el almacén debe usar botas o za-
patos de seguridad (de cuero con puntas de acero). El personal que trabaja con 
el material dele usar guantes y el personal que trabaja en áreas con material 
peligroso o especial debe utilizar, gafas para proteger los ojos, protector de oí-
dos, casco para proteger la cabeza en caso de que se caiga un objeto. Tam-
bién hay ciertos artículos que no se deben usar. No se debe usar ropa grande, 
pues puede causar accidentes. Tratar de no usar joyería como cadenas y ani-
llos que se puede enganchar a maquinas o material. La condición de estos ar-




limpios y en buenas condiciones y pruebe y examine los artículos antes de 
usarlos. Reemplace cualquier artículo que este dañado.  
 
Levantar Objetos: Un cuarto de todos los accidentes ocurren cuando se están 
levantando objetos. No trate de levantar un objeto que es muy pesado y que 
necesita equipo de manejo de material. Pida ayuda o use el equipo y nunca 
levante y transporte un objeto que no lo deja ver donde está caminando. Cuan-
do tenga que levantar un objeto, haga lo siguiente:  
 Acérquese al objeto Párese mirando al objeto. 
 Separe los pies. 
 Agáchese. 
 Levante con las piernas para no dañar la espalda.  
Si el objeto es muy pesado pida ayuda, y nunca gire el torso, gire todo el cuer-
po incluyendo los pies para evitar la pérdida de balance. 
 
Prevención de Incendios: Debemos tener en cuenta de manera predominante 
prevención de incendios y accidentes. Anualmente, en todas partes del mundo, 
se la pierden muchas vidas y se sufre mucho por causa de incendios y acciden-
tes sobre todo debido a que alguien fue descuidado.  
 
Las buenas prácticas domésticas son de suma importancia en la prevención de 
incendios. Las basuras y desechos acumulados en áreas de almacenamiento a 
menudo causan incendios. El personal del departamento de bomberos tiene la 
responsabilidad primordial de la prevención y protección contra incendios, pero 
cada supervisor y trabajador puede prestar mucha ayuda en este campo si 
desempeña sus responsabilidades. Todo el personal del almacén debe estar 
bien compenetrado de la importancia de tomar medidas para eliminar condicio-
nes que causan incendios. Recuerde: TODOS debemos eliminar condiciones 
que causan incendios. Algunas de estas condiciones son: 
 
 Sólo se permitirá fumar en las áreas especificadas por el encargado del 
servicio de bomberos. Estas ubicaciones se marcan claramente y serán 




número adecuado de avisos de "PROHIBIDO FUMAR" en forma prominente 
en todas las áreas en donde no se puede fumar.  
 En las cajas de fusibles sólo se usarán fusibles del amperaje apropiado. 
Nunca utilice algún otro artículo en lugar de un fusible (centavo de cobre, 
aluminio, etc.).  
 Los abastecimientos de trabajo de los materiales inflamables y desembalaje 
se limitarán al almacenamiento en casillas o cajas que se proveen para este 
fin. Estos recipientes se construirán de metal o madera con forro de metal y 
una cubierta sostenida por un eslabón fusible expuesto que se cerrará au-
tomáticamente en caso de incendio.  
 El área alrededor de los extintores o mangueras contra incendios se man-
tendrá despejada todo el tiempo. También se muestra prominentemente las 
flechas y avisos que indiquen la dirección de un extintor o manguera contra 
incendio dentro de todos los almacenes. Se marcarán claramente todas las 
salidas. En el almacenamiento al aire libre se colocarán barriles contra in-
cendios a intervalos de 50 a 100 pies aproximadamente.  
 
Entonces el personal debe saber cómo usar el extintor, debe saber dónde está 
la alarma de fuego y conocer la ruta de escape en caso de incendio. También 
el plan de evacuación debe incluir que el supervisor revise el área que le co-
rresponde para asegurarse que todo el personal ha salido y contar al personal 
para estar seguro. El personal supervisor se cerciorará del cumplimiento de 
estas condiciones haciendo inspecciones por lo menos diariamente y asegu-
rándose de que todas las discrepancias se corrijan inmediatamente.  
 
Controlar las Fuentes de Ignición: Dentro de un almacén hay mucho material 
que puede generar suficiente calor para encender materiales. Muchos materia-
les en un almacén normal tienen puntos de ignición menor de 500 grados Fah-
renheit. Cigarrillos y fósforos llegan a temperaturas de 1000 a 2000 grados, por 
lo tanto es PROHIBIDO FUMAR DENTRO DEL ALMACÉN.  
 
Otro factor importante que tenemos es que artículos eléctricos causan 25% (le 
los incendios, por eso es necesario tener precauciones cuando se utilizan equi-




far todo el equipo eléctrico al terminar de trabajar por el día. Mantener el mate-
rial a cierta distancia del tomacorriente.  
 
Mantener el Almacén Limpio: Un almacén limpio fomenta la eficiencia y el 
profesionalismo, reduce accidentes y asegura mejor control de la operación. La 
basura se debe sacar diariamente para reducir la oportunidad de incendios. 
También áreas de acceso a las salidas se beben mantener limpias y sin obs-
trucciones.  
 
Segregar el Material Peligroso e Inflamable: El material inflamable no será 
almacenado con el otro material. Esto incluye pinturas, ácidos, artículos de lim-
pieza o cualquier artículo con un punto de ignición bajo. Es necesario asegurar 
que extintores estén ubicados a una distancia de 25 metros o Menos para ma-
terial normal y a 15 metros o menos para material inflamable.  
 
Señalización en el almacén 
Según COFAN S.A. (2016) la señalización en los almacenes permitirá cumplir 
con los siguientes objetivos relacionados con la seguridad: 
 Las Señales de Seguridad indican los riesgos existentes en un emplaza-
miento y momento dados.  
 Las señales de seguridad son aquellas que suministran una indicación 
relativa a la seguridad de personas y/o bienes.  
 Éstas deben ser claras y simples, orientadas a la mayor visualización posi-
ble. 
 
Seguridad en el Edificio 
Colores  
Los colores son utilizados para indicar diferentes situaciones o riesgos dentro 
del edificio. También proveen información necesaria para emergencias. Las 
áreas son identificadas con diferentes colores de acuerdo a la situación o ries-
go que estas representan. Los colores que usan en el almacén son rojos que 
indica equipo contra incendios, amarillo indica que tiene que tener cuidado, 
verde indica material de primeros auxilios y de seguridad, azul indica informa-




se usan para identificar el material que es considerado peligroso. La combina-
ción del color morado con amarillo representa material radioactivo; amarillo con 
negro representa material peligroso.  
 
Escaleras  
Si las escaleras no son de madera, los escalones estarán cubiertos con mate-
rial resbaladizo. Las escaleras deben tener pasamanos, estar limpias y secas. 
Nunca se debe almacenar material en la escalera y por último nunca se debe 
correr alrededor o encima de ellas.   
 
Puertas  
Abra las puertas despacio es aconsejado poner una ventana a la altura de los 
ojos en puertas sólidas que son frecuentemente usadas para que la gente pue-
da ver si hay alguien del otro lado. Puertas que se cierran solas serán ajustas 
para que li se cierren muy rápido. Puertas no serán cerradas con llave hasta 
que se asegure que no hay nadie dentro del cuarto que va a ser cerrado.  
 
Áreas de trabajo  
Mantenga ventilación adecuada para evitar la acumulación de gases del equipo 
de manejo de material. Pinte el piso con pintura no resbaladiza para prevenir 
accidentes. Mantenga algún tipo de material para limpiar derrames de aceite o 
agua para que el personal no se resbale. Ponga espejos donde los pasillos se 
cruzan y la visión es limitada para que el equipo de manejo no se estrelle con-
tra otro o lastime el personal peatonal.  
 
Seguridad con Equipo de Manejo de Material  
Información General  
El entrenamiento del personal es obligatorio. Nadie opera equipo mecanizado 
sin tener una licencia. Tiene que haber un programa para enseñar al personal 
como usar el equipo y para verificar quien fue entrenado.  
 
Generalidades del Equipo  
Todo el personal debe conocer las características del equipo. Es responsabili-




para el equipo incluye no sobrecargar el equipo, mantener el equipo limpio, 
mantener el equipo en buenas condiciones, inspeccionar el equipo antes de 
usarlo e informarle al supervisor de cualquier defecto.  
 
Equipo Manual  
Estadísticas muestran que el siguiente equipo suele causar una gran cantidad 
de accidentes.  
 
 Transportador. 
Cuidado con los dedos y las manos. La ropa se puede enredar con los rodi-
llos y cajas o paquetes se pueden caer. Nunca se pare o camine en un 
transportador.  
 
 Carretillas de Almacén. 
Cuidado con las ruedas y empuje la carretilla no la jale. No la sobrecargue 
porque será difícil de maniobrar y puede dañar el equipo. No lleve artículos 
muy altos o no podrá ver. Coloque los dedos y las manos donde no se aplas-
taran contra la pared mientras empuje la carretilla.  
 
Equipo Mecanizado  
Cuando llene el tanque de gasolina apague el motor, hágalo fuera del almacén 
y tenga en mano un extintor. Limpie el área si hay un derrame y acuñe las rue-
das cuando el vehículo está estacionado. Use una persona adicional cuando 
están retrocediendo el vehículo. Limite la velocidad a 10 kilómetros por hora 
dentro del almacén. Suene la bocina antes de cruzar un pasillo y al final del día 
apague el motor, aplique el freno de mano, acuñe las ruedas. Haga inspeccio-
nes mensualmente o en un tiempo específico. 
 
1.3.3. Identificar datos acerca del sistema de ubicaciones en un al-
macén 
El diseño del almacén es tan importante que la recomendación normalmente es 
de preparar un dibujo esquemático para determinar donde se van a ubicar los 
pasillos, áreas de trabajo, oficinas, baños, y por supuesto áreas de almacenaje. 




cordar todos los factores que afectan la distribución del material. Se analiza el 
dibujo para identificar problemas y determinar la mejor solución. Una vez pre-
paradas el plan, se traslada la información del dibujo y se aplica al proceso de 
establecer el almacén. Este proceso ayuda a establecer los estantes, áreas de 
trabajo, oficinas, y ubicar material en los estantes. Al colocar físicamente mate-
rial en un almacén, un requisito importante es el de establecer un sistema de 
ubicaciones que nos ayude a determinar fácilmente y exactamente donde está 
ubicado el material. (AIR EDUCATION & TRAINING COMMAND, 2013). 
 
Preparativos  
El Elemento de Almacenamiento es responsable de establecer y mantener el 
sistema de ubicaciones. Antes de asignar cualquier ubicación hay que determi-
nar el frente del almacén. Asegurar que los artículos propensos al hurto se al-
macenen en cuartos de seguridad e informar a los elementos involucrados de 
cambios. El elemento de almacenamiento también asegura que las ubicacio-
nes, códigos, y etiquetas asignadas estén correctas. La ubicación debe ser por 
artículo o número nacional de existencia (NSN) e incluir cuando menos la si-
guiente información:  
 Número Nacional de Existencia. 
 Nombre del Artículo. 
 Ubicación. 
 Unidad de entrega.  
 
Proceso  
Este proceso consiste de dos partes; la primera parte consiste en determinar y 
asignar la ubicación apropiada para el material. La segunda parte consiste en 
establecer y mantener un directorio de referencia de las ubicaciones en el al-
macén. Entre más simple sea el directorio mejor; el NSN normalmente provee 
una secuencia practica y se pueden incluir datos adicionales según sea nece-
sario. Lo importante en todo caso, es que el directorio se mantenga actualiza-
do.  
 




El sistema de ubicaciones está compuesto de una serie de números y letras 
que identifican donde está el material en el almacén. Este sistema es el mismo 
que se usa en todos los almacenes del DoD y en algunas empresas civiles. El 
código de la ubicación puede consistir de 10 o de 11 dígitos los cuales identifi-
can los diferentes puntos: almacén, cuarto de almacén, unidad de almacenaje, 
hilera de casilla, casilla, y si se utiliza - el digito décimo primero identifica la 
subdivisión de casilla.  
 
 Almacén  
Un edificio usado para guardar material, ubicado dentro de la base. Es la 
primera posición de la ubicación identificada por dos números. Ejemplo el 











Figura 1. Ejemplo de ubicación de almacén 
Fuente: (Air education & Training Command, 2013) 
 
 
 Cuarto de Almacén 
Los cuartos de almacén son divisiones de almacenes o bodegas y están 
identificados por una letra. La letra "A" será utilizada para identificar el pri-
mer cuarto de almacén desde el frente del almacén. La letra "B" identifica el 
segundo cuarto etc. etc. Un entrepiso recibe una designación separada 
como una bodega o almacén diferente. Si se trata de un almacén (Método 
Abierto) el sistema de ubicación es el mismo. El frente es paralelo al ca-


















Figura 2. Ubicación del cuarto de almacén 
Fuente: (Air education & Training Command, 2013) 
 
 Unidad de Almacenaje  
Las unidades de almacenamiento en realidad son estantes que se usan pa-
ra colocar artículos. Estas unidades son identificadas por tres dígitos. Las 
unidades de almacenaje del lado derecho del pasillo principal tendrán nú-
meros pares comenzando con el número "002". Mirando desde el frente del 
cuarto de almacén hacia atrás, las unidades de almacenaje del lado iz-
quierdo del pasillo principal tendrán números impares comenzando con el 















Figura 3. Ubicación de la unidad de almacenaje 
Fuente: (Air education & Training Command, 2013) 
 
 Hilera 
Cada hilera de anaqueles en una unidad de almacenamiento, una hilera de 
casillas, se identifica mediante una letra. Las hileras de casillas son las di-
visiones horizontales de las unidades de almacenaje. Las letras se asignan 
en orden alfabético comenzando con la A para la hilera más cerca del piso, 
B para la siguiente hilera superior, y así sucesivamente. Como ejemplo en 
las Figuras 4 y 5 se ilustra cómo se identifica cada hilera. Las letras se pin-
tan en cada pared de extremo de la unidad de almacenamiento en el lado 
que da hacia el pasillo de las casillas. Las letras también se pintan a inter-
valos de 6 pies en las particiones verticales de las casillas. Algunas veces 








Figura 4. Ubicación de la Hilera Almacén 01 










Figura 5. Ubicación de la Hilera Almacén 02 








 Casillas  
Las casillas son las divisiones verticales de las unidades de almacenaje y 
se identifican por tres números. Determinar el número de casillas del mis-
mo tamaño que pueden entrar en una unidad. Asignar un número a toda la 
columna de casillas y si un artículo ocupa más de una de estas ubicacio-
nes. La próxima casilla tendrá él número que le corresponde a esa casilla. 
Por ejemplo si la casilla número uno ocupa Cuatro divisiones. La designa-
ción de la próxima casilla será él número cinco. Los números asignados 
comienzan con él número 001 desde las columnas de casillas más cerca al 









Figura 6. Ubicación de casilla en  
almacén 01 




















 Subdivisiones de casillas  
Subdivisiones de casillas son divisiones verticales u horizontales a las casi-
llas para mejor uso del espacio. Se asignan letras a las subdivisiones de 
casillas en orden alfabético comenzando con la A para la subdivisión infe-
rior de casilla cuando estas subdivisiones se forman con particiones hori-
zontales, B para la siguiente subdivisión de casilla más alta, y así sucesi-
vamente. Cuando las subdivisiones de casillas se forman con particiones 
verticales, el orden comienza con A para subdivisión de casilla extrema iz-
quierda, B para la siguiente subdivisión a la derecha, y así sucesivamente. 
Cuando se usa una combinación de particiones horizontales y verticales, el 







Figura 8. Ubicación de la subdivisión  
de casilla en el Almacén 01 















de casilla en el Almacén 02 




Desglose del código de una Ubicación de Almacén. 




Figura 10. Desglose del código de la ubicación de almacén 01.  
Fuente: (Air education & Training Command, 2013 
 
1.3.4. Equipo de manejo de material 
El Equipo de manejo de material (EMM) generalmente se puede operar manual 
o mecánicamente; razón por la cual el EMM se clasifica como “manual" o "me-
canizado". Los almacenes grandes y modernos trabajan a base de equipo mo-
torizado y mecanizado; las operaciones pequeñas a menudo no justifican el 
gasto y mantenimiento del EMM. Sin embargo, está bien establecido que el 
equipo mecanizado de manejo de material aumenta la eficiencia, reduce el cos-
to de operaciones del almacén y provee más seguridad al personal. El uso de 
EMM, frecuentemente es con el fin de evitar lesiones al personal; hernias, tor-
ceduras, lesiones en los dedos, laceraciones y otras lesiones que comúnmente 
son ocasionadas al no usar equipo, usar equipo manual, o usar equipo inco-
rrectamente. (AIR EDUCATION & TRAINING COMMAND, 2013). 
 
El EMM también facilita los principios básicos de manejo de material: flujo en 
línea recta, manejar el material lo menos posible, planificación por adelantado y 
el utilizar el equipo apropiado. Hoy día se usan muchos tipos de equipo de ma-
nejo de material en las operaciones modernas de almacenamiento. En efecto, 
existe un tipo especial de equipo para casi todo trabajo de almacenamiento, 
dependiendo por supuesto del volumen, tipo de abastos y el almacén. Por lo 
tanto, es necesario tener un método para poder diferenciar entre el equipo ne-
cesario y el equipo especializado. A continuación hay una serie de instruccio-





Cuando sea posible, se debe adquirir el mismo tipo o modelo de EMM. Por 
ejemplo, si un almacén ya tiene un montacargas y desea otro, se debe tratar de 
conseguir el mismo modelo de montacargas para estandarizar el equipo. La 
estandarización normalmente tiene varias ventajas. Entre estas la posibilidad 
de ahorrar dinero en el mantenimiento del equipo y ahorrar tiempo en el entre-
namiento del personal. Además, si los almacenes de abastecimiento usan el 
mismo tipo de montacargas, almacenistas pueden reasignarse de almacén en 
almacén sin tener que ser re-entrenado.  
 
El equipo también debe ser seleccionado para más de una aplicación o multi-
uso. Equipo demasiado especializado solamente sirve para una aplicación. Un 
movedor de tarimas solamente sirve para mover material en tarimas. Sin em-
bargo, un montacargas puede mover material en tarimas a largas distancias y 
también puede levantar el material para almacenarlo en estantes altos. El vo-
lumen del material determina el mejor método para el movimiento del material. 
Si un almacén mueve pocos artículos, no es necesario comprar un montacar-
gas. En este caso una carreta de cuatro ruedas puede cumplir la misma función 
que el montacargas por menos dinero.  
 
En general, el costo de la operación aumenta cuando hay más equipos que 
deben ser mantenidos. Un balance tiene que ser logrado donde la eficiencia 
aumentada por el equipo es igual o más que el costo de inversión del equipo. 
Los ahorros posibles en términos de tiempo, dinero, y personal que resulta de 
la selección del equipo apropiado no puede ser sobre estimado. Una unidad 
con poco dinero puede aumentar su eficiencia con solamente la adquisición de 
equipo tan simple como una carretilla. El personal que es desocupado puede 
ser utilizado para otros propósitos. 
  
El equipo operado manualmente es útil en todos los tipos de operaciones de 
almacenamiento, particularmente cuando no se puede utilizar equipo mecani-
zado debido a las limitaciones de espacio y también cuando es necesario eco-
nomizar. A menudo se prefiere este equipo debido a que es más económico 




principales tenemos: Jack hidráulico, carreta de almacén, carretilla de dos rue-
das, transportador, banco de trabajo y apilador.  
 
 
 Jack Hidráulico:  
Existen varios modelos distintos de este equipo y son opera-
dos/propulsados manualmente. Están equipados con dos horquillas porta-
doras de carga que pueden elevarse aproximadamente 4 pulgadas para 
portar cargas entarimadas. El movedor se usa para mover cargas entari-
madas que no tienen que apilarse. También se pueden usar en el Elemento 
de Recibo para llevar las cargas a vagones o camiones. El movedor trabaja 
bien conjuntamente con los montacargas y puede usarse en lugares en 
donde no se pueden emplear las últimas debido a las limitaciones de espa-
cio. El propósito de este equipo es de mover material que está en tarimas a 
distancias cortas.  
 
 Carreta de almacén. 
Esta carreta se puede usar ventajosamente para dividir las entregas al me-
nor de las casillas, portar cargas ligeras o en cualquier operación que invo-
lucre acarreo a corta distancia con paradas frecuentes. Esta carreta tam-
bién se puede usar en almacenes de varios pisos y para recoger existen-
cias en pequeños lotes o en puntos determinados. La carreta puede tener 
llantas de caucho sólido o rueda, acero.   
 
 Carretilla de dos ruedas.  
Esta carretilla probablemente es una de las más antiguas que se operan 
hoy día. Consta de dos mangos, una plataforma sobre la cual descansa la 
carga (pala) y un par de ruedas unidas a la parte inferior del armazón (eje). 
Una hoja se extiende angularmente del fondo de la plataforma para retener 
la carga y tiene dos patas metálicas ubicadas en la esquina superior de la 
plataforma para ayudar a soportar la carga cuando la carretilla está des-
cansando plana sobre el piso. La plataforma puede consistir en barras cru-
zadas planas, sobre las cuales se puede colocar cajas o puede consistir en 




lla puede estar construida de madera o metal. El propósito de esta carretilla 
es de mover material de peso mediano a distancias cortas. 
 
 
 Transportador o cinta transportadora  
Transportador o cinta transportadora es un aparato que mueve los abastos 
/ material a lo largo de una trayectoria definida. El almacenamiento y em-
barque de grandes cantidades de abastecimientos dependen de este tipo 
de equipo de manejo de material. Como los transportadores son unos de 
los artefactos principales para el manejo de los abastecimientos, el obtener 
la mayor eficiencia y economía de su uso involucra la selección del trans-
portador o sistema de transportadores adecuados para el trabajo.  
 
Hoy día se reconoce que el transportador es uno de los instrumentos más 
importantes en el campo de manejo de materiales. Es un mecanismo mo-
derno que ahorra dinero y energía y proporciona ganancias. El transporta-
dor de rodillos de gravedad está disponible en secciones convencionales 
de 10 pies así como en secciones curvas de 45 y 90 grados. Se puede ins-
talar un transportador de rodillos con una pequeña inclinación para aprove-
char la gravedad o se puede instalar a nivel y empujar la carga sobre el 
mismo manualmente. Se pueden juntar varias secciones e instalar un sis-
tema continuo para mover los abastecimientos.  
 
 Banco de trabajo. 
Esta carretilla se usa para acarrear las existencias que se seleccionan de 
los anaqueles al por menor para satisfacer las entregas. El guardalmacén 
empuja la carretilla por los pasillos y utiliza los anaqueles de la misma para 
llevar los pequeños artículos seleccionados para la entrega. Algunos mode-
los están equipados con una escalera para que el guardalmacén pueda 
que alcanzar con seguridad los anaqueles altos.  
  
 Apilador. 
El propósito de un apilador es subir tarimas de material livianas a ciertas al-




hay necesidad de mover el material o cuando no es económico ordenar un 
montacargas. La descripción básica de un apilador incluye base, cuatro 
ruedas, horquillas, biela.  
 
El equipo mecanizado es impulsado por un motor de gasolina o un motor eléc-
trico. Se puede operar en áreas de almacenamiento cubierto o al aire libre. 
Como mencionamos anteriormente este tipo de equipo aumenta la eficiencia, 
disminuye el costo de la operación y provee más seguridad. Entre ellos se tie-
ne: montacargas, tractor de remolque, tractor de almacén y vehículos. 
 
 Montacargas  
En tiempos pasados todos los montacargas eran básicamente lo mismo, 
para la misma función, y básicamente se operaba de manera similar. Hoy 
día ya no es tan simple así. Primero, tenemos la carretilla de horquilla ele-
vadora, que es una unidad automotriz de cuatro ruedas que le permite re-
coger una carga, llevarla a su destino y colocar el material en el rimero 
apropiado. Los montacargas pueden ser impulsados por motores de gaso-
lina o motores eléctricos de acumulador. Los sistemas de frenos son hi-
dráulicos o mecánicos. La carga se lleva en la parte anterior de la carretilla 
sobre horquillas de dos dientes que se alzan y bajan verticalmente sobre 
una armazón por medio de un mecanismo elevador mecánico o hidráulica. 
El peso de la carga en la parte anterior de la carretilla no puede exceder el 
peso del vehículo. 
  
La capacidad del montacargas se calcula de acuerdo con el peso de la 
carga que puede portar y la altura a la cual se pueda alzar la carga. Los ti-
pos y modelos que se usan tienen una capacidad de carga de 2,000 a 
15,000 libras y alturas de elevación de 100 a 210 pulgadas. La mayoría de 
los montacargas tienen elevación libre, que es la altura hasta la cual se 
pueden elevar las horquillas antes de que las correderas interiores se mue-
van hacia arriba sobre el mástil y aumenten la altura total.  
 
El uso más eficiente y satisfactorio del montacargas es el manejo de cargas 




uniforme se pueden colocar en tarimas y los montacargas pueden manejar-
los como unidades. Si la distancia no es mayor de aproximadamente 400 
pies en una dirección y los abastecimientos están entarimados, el monta-
cargas se puede usar eficazmente para sacar una carga de un vagón o 
camión, transportarla a la ubicación de almacenamiento, colocarla en un 
rimero y luego regresar por otra carga. Los artículos grandes tales como 
jaulas, fardos y tambores, se manejan usando entarimados, que se colocan 
debajo de los abastos para estabilizar los rimeros. El entarimado permite el 
uso del equipo de manejo de materiales (EMM) en áreas de almacena-
miento cubierto o al aire libre. El montacargas generalmente se usa en un 
área definida ya que de esa manera brinda mejor rendimiento y economía. 
Para distancias grandes, el tractor de remolque puede efectuar un trabajo 
de transporte más eficientemente que el montacargas. 
 
 Tractor de remolque  
Este tren, que es una combinación de tractor y remolque de almacén, es el 
método más práctico y económico de acarrear abastecimientos a largas 
distancias. Usted siempre debe usar el tractor de remolque cuando el vo-
lumen de abastecimientos y el horario de operaciones de almacenamiento 
exigen su uso. El montacargas se puede usar para cargar, descargar y api-
lar los abastecimientos que son transportados por los tractores de remol-
que.  
 
 Tractor de almacén. 
El tractor de almacén es un vehículo impulsado eléctricamente o con com-
bustible, que jala un tren de remolques de almacén. Los modelos impulsa-
dos por gasolina, equipados con llantas neumáticas, tienen una "tracción 
de barra" de 2,600 a 7,500 libras. Este tipo de tractor generalmente se usa 
en operaciones de almacenamiento al aire libre, aunque se puede operar 
dentro de almacenes grandes. Modelos impulsados eléctricamente con 
llantas de caucho sólido tienen una tracción de barra de 2,000 a 4,000 li-





La "tracción de barra", la fuerza motriz que el tractor puede ejercer al em-
pujar o jalar cargas de remolque, es simplemente un medio de indicar la 
capacidad del tractor. La capacidad real del tractor normalmente es mucho 
mayor que la tracción de barra. Por ejemplo, un tractor con una tracción de 
barra de 2,600 libras, tiene una capacidad real de remolque de 50 tonela-
das; un tractor con una tracción de 4,000 libras, 90 toneladas; y un tractor 
con una tracción de barra de 7,500 libras, 200 toneladas. Sin embargo, su 
valor para el almacenamiento estriba en el hecho de que el tractor de re-
molque, cuando se usa conjuntamente con un montacargas, provee el ser-
vicio de la carga, el transporte, y el apilamiento; un almacenamiento de 
abastos completamente mecanizado.  
 
 Vehículos (Camiones). 
El propósito de los vehículos es mover material a distancias lejanas. Solo 
personal autorizado y con licencia debe operar dicho equipo. Personal tiene 
que recibir entrenamiento en el tipo de equipo y estar al tanto sobre todos 
los requisitos necesarios para obtener una licencia. El uso y descripción de 
estos son iguales a los vehículos o camiones civiles.  
 
Herramientas informáticas para el control de almacén  
Un sistema de control de inventario es el mecanismo (proceso) a través del 
cual una empresa lleva la administración eficiente del movimiento y alma-
cenamiento de las mercancías y del flujo de información y recursos que 
surge a partir de esto. Al contar con un sistema para gestionar tu inventario 
te encontrarás con dos agentes importantes de decisión que son: la clasifi-
cación del inventario y la confiabilidad en los registros, es decir, es tan im-
portante saber qué cantidad tienes en existencia como el tener bien identi-
ficados cada uno de los productos que manejan en tu empresa (CORPO-
NET, 2014). 
 
La Fuerza aérea del Perú dispone de un Sistema Logístico de Abasteci-
miento para Unidades (USISLOG) comprende todas las fases del Ciclo Lo-
gístico de Abastecimiento desde que nace el requerimiento hasta su aten-




desarrollado con Tecnología Web y Herramientas Oracle. La información 
se guarda en el Servidor Central del SINFA en el Cuartel General que 
cuenta con un Sistema de Administración de Base de Datos Relacional 
(RDBMS) y se desarrolló con Lenguaje de Programación Developer10g. 
Además, se cuenta con un servidor OAS (Oracle Aplication Server) con el 
cual, vía web, el acceso al sistema es mucho más rápido. 
 
Este sistema actualmente solo es empleado por el Servicio de Abasteci-
miento Técnico con sede en Lima.  
 
1.4. Formulación del Problema 
 
1.4.1. Pregunta general 
¿Qué debe contener la propuesta para la redistribución del almacén 
general del Grupo Aéreo N° 7 - Fuerza Aérea del Perú – Piura? 
1.4.2. Preguntas específicas 
¿Cuáles son los equipos mecánicos y manuales necesarios en el al-
macén para el manejo de los materiales? 
¿Cómo debe ser la nueva distribución de espacios en el almacén? 
¿Cuál sería la distribución de la señalización de seguridad en el al-
macén? 
¿Cuál es el contenido de una guía para el registro de datos del nuevo 
sistema?  
 
1.5. Justificación del estudio 
 
La aplicación de la presente propuesta traerá beneficios prácticos para el 
Almacén del Grupo 7 de la Fuerza Aérea del Perú, al poder contar con un 
almacén que cumpla con los lineamientos de buen funcionamiento aso-
ciados a espacio, circulación, manejo y condiciones, es decir con la elabo-
ración del proyecto se espera optimar las distancias a recorrer y la fre-
cuencia de movimientos, de tal manera que se disminuya el tiempo em-




igual, la disminución del tiempo en el recorrido del trabajador dentro del 
almacén. Además con la propuesta de incorporación de equipos de mane-
jo e instalaciones para almacenaje permitirá el aprovechamiento de los 




1.6.1. Objetivo general 
Elaborar una propuesta para la redistribución del almacén general 
del Grupo Aéreo N° 7 - Fuerza Aérea del Perú - Piura. 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
Identificar los equipos mecánicos y manuales necesarios para el 
manejo de los materiales en el almacén mediante un análisis docu-
mental. 
  
Realizar un nuevo diseño de distribución de espacios y anaqueles 
mediante un Layout del almacén. 
 
Realizar la distribución de la señalización de seguridad en el alma-
cén. 
 







2.1. Diseño de investigación 
 
2.1.1. Tipo 
Por el tipo de la investigación, el presente estudio reúne las condiciones 
metodológicas de una investigación aplicada, en razón que se utilizaron 
conocimientos de las Ciencias de la Ingeniería, a fin de aplicarlos en la 
propuesta para la redistribución de almacén general del Grupo Aéreo N° 
7 de la Fuerza Aérea del Perú – Piura. 
 
2.1.2. Nivel 
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su 
nivel las características de un estudio descriptivo. 
 
2.1.3. Diseño 
A esta investigación le corresponde un diseño no experimental descrip-
tivo simple. Presenta el siguiente esquema: M – O. Donde M es la 
muestra y O la observación recogida: equipos mecánicos y manuales 
necesarios en el almacén para el manejo de los materiales, propuesta 
de distribución de espacios en el almacén, la distribución de la señali-
zación de seguridad en el almacén y la guía para el registro de datos 
del sistema actual al nuevo sistema. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1. Variables 
La variable de trabajo en la investigación la constituye Propuesta para la re-
distribución del almacén  
 
2.2.2. Operacionalización 





Tabla 1. Operacionalización de las variables 








del almacén  
 
Acción y efecto de redistribuir 
(RAE, 20169 un conjunto de 
áreas (recepción, almace-
namiento, preparación de 
pedidos, salidas, pasillos y 
oficinas) de cuyo tamaño y 
distribución depende el vo-
lumen de operaciones y or-
ganización de la empresa  
(Asencio, 2016). 
En base al análisis de 
las necesidades reales 
de equipos se deter-
minará el tipo y el nú-










En base a la distribu-
ción de los ambientes 
encontrados y a las 
necesidades de alma-
cenamiento se distri-
buirá cada ambiente. 
Áreas de cada 
espacio 
 Razón  
Se tendrá en cuenta 
los peligros a los que 
están propensos los 
trabajadores en cada 
una de los ambientes. 
Número de 
señales 




Se tomará como refe-
rencia el Manual de 











2.3. Población y Muestra 
De acuerdo a las unidades de análisis se trabajó con cuatro poblaciones: to-
tal de equipos mecánicos y manuales necesarios, área del almacén, ambien-
tes del almacén y total de módulos del sistema USISLOG. Para cada una de 
ellas se utilizaron las siguientes muestras: 5 equipos manuales y 1 equipo 
mecánico; área del almacén, 7 ambientes, y 2 módulos del sistema. Se re-
sumen en la Tabla 2. 
Tabla 2. Población y muestra. 
Indicador Población Muestra 
Número de equi-
pos mecánicos y 
Número de equi-
pos manuales 
Total de equipos mecá-
nicos y manuales nece-
sarios, área del almacén 
Equipos seleccionados: 
5 equipos manuales y 1 
equipo mecánico;  
Áreas de cada 
espacio 
Área del almacén Área del almacén 
Número de seña-
les 
área del almacén área del almacén 
Número de Op-
ciones del nuevo 
sistema 
Módulos  del sistema 2 Módulos  del sistema 
Fuente: Elaboración propia 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabili-
dad. 
Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación se muestran en la 
Tabla 3. 
Tabla 3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Indicador Técnica Instrumento 
Número de equi-
pos mecánicos y 
Número de equi-
pos manuales 
Análisis documental Ficha de análisis docu-
mental 
Áreas de cada 
espacio 
Análisis documental Plano del almacén 
Número de seña-
les 
Análisis documental Plano del almacén 
Número de Op-
ciones del nuevo 
sistema 
Análisis documental Guía del Sistema 






Todos los instrumentos son documentos técnicos por lo tanto no necesitan 
de validación ni de confiabilidad. 
2.5. Método de análisis de datos 
Para el análisis de los resultados se hizo uso de Tablas donde se ubicarán 
cada uno de los equipos manuales y mecánicos necesitados así como su 
imagen y una breve descripción del mismo, plano a escala del almacén, 
plano con resumen de señales por área y análisis de documentos. 
2.6. Aspectos éticos 
Se cumplió con los fundamentos éticos, básicamente reservar la información 







3.1. Equipos mecánicos y manuales necesarios en el almacén para el 
manejo de los materiales. 
 
Según lo manifestado en la realidad problemática los traslados se ma-
teriales son realizados mediante un gran esfuerzo físico por parte del 
personal de apoyo al almacén general ya que no se cuenta con equi-
pos manuales ni mecánicos para el manejo de material.  
 
Teniendo en cuenta las características del material a trasladar (peso y 
volumen), espacio (áreas disponibles para el traslado), frecuencia de 
atención y la distancia de traslado se han considerado como necesa-
rios los siguientes equipos. Ver anexo 1 y tablas del 1 al 6 de la pro-
puesta 1. 
 





1. Jack hidráulico  02 
2. Carreta de almacén de 
cuatro ruedas 
01 
3. Carretilla de dos ruedas 01 
4.  Banco de trabajo 01 





1. Montacargas 01 
 









3.2. Propuesta de distribución de espacios y anaqueles en el almacén. 
 
En la figura 1 de la propuesta se muestra la propuesta de distribución 
de áreas o espacios, donde se ubicarán los anaqueles necesarios. 
 
En el Anexo 2 se muestra la distribución actual de los anaqueles. Las 
áreas para cada uno de los espacios, de acuerdo a la nueva distribu-
ción, se detallan en la Tabla 5. 
 
Tabla 5. Distribución de las áreas en el almacén 
Ambiente Largo Ancho Área (m2) 
Oficina 7.95 6.38 50.72 
Despacho 7.95 6.32 50.24 
Material Aéreo en General 
(Cuarto de Almacén “A”) 
31.25 12.70 396.88 
Cámara Oscura (Cuarto de Al-
macén “B”)  
13.42 9.75 130.85 
Material de Escritorio (Cuarto de 
Almacén “C”) 
4.62 3.05 14.09 
Almacén Material Alto Costo 
(Cuarto de Almacén “D”) 
4.70 3.05 14.34 
Almacén Material Alto Costo 
(Cuarto de Almacén “D”) 
4.74 3.05 14.46 
Almacén Material de Limpieza 
(Cuarto de Almacén “E”) 
3.23 3.05 9.85 
Depósito de Productos Químicos 
(Cuarto de Almacén “F”) 
5.42 4.62 25.04 
Baño 3.05 1.53 4.62 
Explanada 13.42 10.03 134.60 
Explanada 17.42 10.15 176.81 
 
Área Total 1,022.54 
Fuente: En base al plano de la propuesta 2. 
 
El área mayor (396,88 M2) le corresponde a la zona denominada Cuar-
to de Almacén “A” (Material Aéreo en General), espacio asignado para 
el almacenamiento de los diferentes materiales aeronáuticos. Mientras 
que las áreas más pequeña (14,09 m2, 14,34 m2 y 14,46 m2) les co-
rresponde a los cuartos de almacén “C” (Material de Escritorio) y curto 






En la figura 2 de la propuesta se muestra el plano para la nueva distri-
bución de anaqueles que permitirá una distribución estándar, facilitando 
la ubicación, el traslado y manejo del material. 
 
En el Anexo 4, los materiales son clasificados en familias teniendo en 
consideración las características físicas y químicas, costo y condición 
para la distribución en los diferentes ambientes del Almacén General 
contemplado en el plano de la propuesta 2; según detalle: 
- Cuarto de Almacén “A”: Material Aeronáutico en General  
- Cuarto de Almacén “B”: Cámara Oscura  
- Cuarto de Almacén “D”: Material de Alto Costo  
- Cuarto de Almacén “E”: Productos Químicos Diversos  
 
3.3. Distribución de la señalización de seguridad en el almacén. 
 
El almacén cuenta con poca señalización de seguridad lo cual constitu-
ye un riesgo en el traslado del material y el transito del personal pu-
diendo ocasionar daños materiales y personales. Esto se muestra en el 
Anexo 7. 
 
Se propuso la señalización de obligación de acuerdo a las característi-
cas físicas y químicas de los materiales almacenados en los diferentes 
cuartos de almacén; las señalizaciones de riesgo, evacuación y contra-
incendios   se propuso una previa evaluación de un especialista de 
prevención de accidentes del Grupo Aéreo Nº 7. 
 
En la figura 3 de la propuesta 3. Se muestra la nueva distribución de 
señalización para la seguridad del almacén. 
 










Tabla 6. Total de señales  
SEÑALIZACIÓN Actual Propuesta 
 
Guantes de protección 0 4 
 
Gafas de protección 0 1 
 
Botas punta de acero 0 1 
 
Mascarilla 0 4 
 
Zona seguro 8 2 
 
Salida 0 13 
 
Salida 0 4 
 
Riesgo eléctrico 1 3 
 
Primeros auxilios (Botiquín) 0 1 
 
Extintores 2 6 
Total  11 39 
Fuente: En base al plano de la propuesta 2. 
 
3.4. Guía para el registro de datos del sistema actual al nuevo sistema  
 
Al contar con un sistema obsoleto (Cobol) no se lleva un adecuado 
control en el movimiento del material por lo que se propone una guía 
para el registro de datos de tal manera que los encargados del almacén 
procedan a ingresar la data al nuevo sistema. 
 
Se realizó una encuesta a los 05 personales que laboran en el almacén 
general del Grupo Aéreo Nº 7, de los cuales solo 01 personal llevo el 
curso y tiene conocimiento de la operación del Sistema Logístico de 
Abastecimiento de Material Aéreo (USISLOG), ver anexo 8. Encuesta 
del Control Sistemático en el Almacén General. 
 






 Fase Catalogo e inventario inicial  
 Fase Actualización datos del catálogo (sólo datos migrados) 
 Fase de altas - ingreso de material en la unidad (Sólo 
UU.CC.II)  
 
La fase de catálogo e inventario inicial permitirá registrar nuevos núme-
ros de Stock y Número de Parte en el sistema con todos los datos re-
queridos para su uso y control. 
 
La fase de actualización datos del catálogo. Sólo se utilizará para modi-
ficar los datos generales del número de Stock y los datos por cada ae-
ronave a la que esté asignada. Este proceso se realizará en la etapa de 
MIGRACION de los datos (sin saldos ni movimientos registrados). 
 
La fase de altas - ingreso de material en la unidad se utilizará para rea-








AVILA y MALAGON (2012) propone un nuevo Layout que mejore al Layout actual. Me-
diante el nuevo Layout organiza las diferentes ubicaciones de los equipos de produc-
ción permitiendo un fácil acceso a las materias primas y de esta manera se optimizan 
los tiempos de fabricación de los distintos productos que se fabrican. La propuesta pre-
sentada también muestra una nueva distribución de los distintos ambientes en el alma-
cén del general del Grupo Aéreo  Nº 7 por lo tanto de implementarse se obtendría tam-
bién un ahorro en la ubicación y acceso a los materiales de uso aeronáutico así tam-
bién como la reducción de los tiempos de  búsqueda y ubicación. 
 
NG y ACUÑA (2014) llegan a la conclusión que en el almacén se debe contar con 
un sistema de manejo de materiales adecuado. Ya que es necesario el uso de un 
equipo manual de tamaño mediano para transportar los productos pequeños y 
otros equipos automáticos o semi- automáticos para el manejo de productos gran-
des y medianos, investigando características técnicas de los equipos de manejo 
de materiales es necesario contar con (03) carretillas manuales livianas, (01) Jack 
hidráulico y (01) apilador mecánico. En la presente investigación para el manejo 
adecuado de los materiales es necesario contar con: (01) carretillas manuales li-
vianas, (01) Jack hidráulico, (01) apilador mecánico, (01) carreta de almacén cua-
tro ruedas, (01) banco de trabajo y (01) montacargas. La diferencia en el número y 
tipo de equipos se debe a la cantidad y a la naturaleza de los materiales almace-
nados en los almacenes en cuestión. 
 
Según COFAN S.A. (2016) la  señalización en los almacenes permitirá cumplir 
con los siguientes objetivos relacionados con la seguridad: Las Señales de Segu-
ridad indican los riesgos existentes en un emplazamiento y momento dados, 
Las señales de seguridad son aquellas que suministran una indicación relativa a 
la seguridad de personas y/o bienes y por último éstas deben ser claras y simples, 
orientadas a la mayor visualización posible. Tratando de cumplir estas recomen-
daciones se plantea una solución de mapa de riesgos para el almacén de material 






Para CORPONET (2014), un sistema de control de inventario es el mecanismo 
(proceso) a través del cual una empresa lleva la administración eficiente del mo-
vimiento y almacenamiento de las mercancías y del flujo de información y recur-
sos que surge a partir de esto. Al contar con un sistema para gestionar tu inventa-
rio te encontrarás con dos agentes importantes de decisión que son: la clasifica-
ción del inventario y la confiabilidad en los registros, es decir, es tan importante 
saber qué cantidad tienes en existencia como el tener bien identificados cada uno 
de los productos que manejan en tu empresa. La presente investigación propone 
una guía para el manejo del sistema logístico de la fuerza aérea para que el per-
sonal del almacén esté al tanto de una herramienta informática que apoye en las 








 Se identificaron los equipos mecánicos y manuales necesarios para el manejo 
de material aeronáutico en el almacén del grupo Aéreo N 7. Los cuales esta-
rían conformados por 5 equipos manuales (carretilla manual liviana de dos 
ruedas, Jack hidráulico, apilador mecánico, carreta de almacén cuatro ruedas 
y banco de trabajo) y un equipo mecánico (montacargas). 
 
 Se elaboró el plano del almacén de material aeronáutico del grupo Aéreo N 7, 
para luego realizar un plano de distribución de los espacios considerando la 
ubicación optima de anaqueles y pasillos. 
 
 Se elaboró un mapa de señalización del almacén de material aeronáutico del 
grupo Aéreo N 7, los cuales estarían conformados por 39 señales (4 Guantes 
de protección, 1 Gafas de protección, 1 Botas punta de acero, 4 Mascarilla, 2 
Zona segura, 13 Salida, 4 Puerta de Salida, 3 Riesgo eléctrico, 1 Primeros 
auxilios y 6 Extintores) 
 
 Se elaboró una guía para el registro de datos en el Sistema Logístico de 
Abastecimiento para Unidades (USISLOG); los cuales se consideraron 3 fa-
ses: 
Fase I. Catalogo e inventario inicial (Registrar catálogo (Nuevos números de 
stock / números de partes), Registrar inventario inicial (Listado de Recepción) 
y Registrar inventario inicial (Confección de NEA)). 
 
 Fase II. Actualización datos del catálogo (Modificar datos del stock general-
avión y Modificar datos número de stock específico). 
 
 Fase III. Altas - ingreso de material en la unidad (Recepción material envia-








 Al Comando del Grupo Aéreo Nº 7, reparación de ventanas, fluorescentes e 
instalación de extractores de aire para una buena iluminación, ventilación y 
preservación de los materiales almacenados.  
 
 Al Jefe del Departamento de Abastecimiento, mejorar el embalaje y rotulación 
de los materiales aeronáuticos para la mejor preservación e identificación in-
mediata del material. 
 
 Al Jefe del Departamento de Abastecimiento, realizar el mantenimiento y pin-
tado de Anaqueles, así como la numeración alfanumérica en los mismos. 
 
 Al Comando del Grupo Aéreo Nº 7 y Jefe del Departamento de Abastecimien-
to, implementar las propuestas realizadas en el presente trabajo. 
 
 Personal del Grupo Aéreo Nº 7, realizar un estudio para la implementación de 
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Anexo 1. Análisis de equipos manuales y mecánicos requeridos. 
 





1. Jack hidráulico  
 
Equipo para trasladar a distan-
cias cortas en superficies lizas 
materiales voluminosas y pesa-
das que se encuentren en pa-
rihuelas. 
El equipo es necesario para la carga y 
estiba en el transporte aéreo y terrestre 
de materiales aeronáuticos y diversos 
de gran volumen y peso; así como el 
manipuleo  de materiales dentro del al-
macén, ejemplo: 
Cajas de repuestos, motores y otros 
00 02 
2. Carreta de almacén de 
cuatro ruedas 
 
Equipo para trasladar a distan-
cias cortas en superficies lizas 
materiales voluminosas y livia-
nos. 
El equipo es  necesario para el traslado 
de materiales de gran volumen y livia-
nos dentro del almacén,  ejemplo: 
Esponjas para tanque de combustible, 














3. Carretilla de dos ruedas 
 
Equipo para trasladar en diferen-
tes superficies materiales peque-
ñas, angostas y pesadas. 
El equipo es necesario para el traslado 
de materiales pequeñas y pesadas den-
tro y fuera del almacén, ejemplo: 
Baterías, bomba de combustible y otros. 
00 01 
4.  Banco de trabajo 
 
Equipo selector de materiales 
pequeñas de  los anaqueles para 
ser despachados.  
Equipo necesario para la ubicación de 
existencias y/o recolección de varios 
materiales de los anaqueles para la 
atención, ejemplo: 
Accesorios, repuestos, material de fe-




Equipo para trasladar materiales 
pesados a distancias cortas en 
superficies lizas y elevar hasta 3 
mts. 
Equipo necesario para ubicar y/o des-
pachar materiales pesados que se en-
cuentres ubicados en los anaqueles 
hasta 3 mts de altura, ejemplo: 
Cajas pesadas y otros 
00 01 












Equipo para trasladar a dis-
tancias largas y superficies 
diversas materiales volumi-
nosas y pesadas que se en-
cuentren en parihue-
las/pallets. 
Equipo mecánico es necesario para la 
carga y estiba en el transporte aéreo y 
terrestre de materiales aeronáuticos y 
diversos de gran volumen y peso; así 
como el traslado de materiales en el 
cobertizo y fuera  del almacén, ejemplo: 






























Anexo 3. Clasificación de Material Aeronáutico y Ubicación 
 
Nº Cuenta Denominación  
Cuarto de 
Almacén 
1 02-01 COMPONENTES DE AERONAVES   A, B y D 
2 02-02 ACCESORIOS DE AERONAVES A, B y D 
3 02-03 MOTORES,TURBINAS DE AERONAVES  A y D 
4 02-04 ACCESORIO DE MOTORES DE AERONAVES A, B y D 
5 02-09 EQUIPO ELECTRICO DE AERONAVES A y D 
6 02-10 EQ.ELECTRICO DE TALLER Y HANGAR A y D 
7 02-12 LLANTAS Y CAMARAS DE AERONAVES B 
8 02-13 FERRETERIA DE AVIACION  A 
9 02-14 MATERIAL DE FABRICION NO METALICOS  A Y B 
10 02-16 MATERIAL DE FABRICACION METALICOS A 
11 02-18 
MATERIAL DE EMBALAJES REPUESTOS DE 
AERONAVES 
A, B y D 
12 02-19 PINTURAS,PEGAMENTOS, ADHESIVOS E Y B 
13 02-20 




INSTRUMENTOS DE AERONAVES Y MOTO-
RES 
D 
15 02-26 EQUIPO DE PRUEBAS E INSPECCION D 
16 02-27 EQUIPOS DE VUELOS Y SUPERVIVENCIA A y B 
17 02-31 




HERRAMIENTA DE CALIBRACION DE AE-
RONAVES 
D 
19 02-33 PLANTAS DE ARRANQUE DE AERONAVES A y B 
20 05-01 MATERIAL GUERRA ARMAMENTO AERE A 
21 01-03 MATERIAL DE LIMPIEZA F 
22 08-04 UTILES FUNGIBLES PARA ESCRITORIO E 
  Fuente: Elaboración propia, distribución en base a la propuesta 2. 
 
- Cuarto de Almacén “A”: Material Aeronáutico en General  
- Cuarto de Almacén “B”: Cámara Oscura  
- Cuarto de Almacén “C”: Productos Químicos Diversos 
- Cuarto de Almacén “D”: Material de Alto Costo 
- Cuarto de Almacén “E”: Material de Escritorio  
















Anexo 4. Uso de tarjetas para la distribución de los artículos 
 
Actualmente los artículos son clasificados con tarjetas de colores que  permite 
identificar la condición del material, en la Fuerza Aérea se utiliza 04 tipos de tarje-
tas (colores diferentes), las tarjetas que se utilizan en el almacén de material aé-
reo del Grupo Aéreo Nº 7 son 03 tipos, que se indica a  continuación: 
 
 Tarjeta Roja.- Esta tarjeta nos indica material en condición inservible para ser 
desechado; pero la Fuerza Aérea del Perú pertenece al sector público el cual 
no puede ser desechado sin realizar el Trámite de Baja, al culminar el trámite 























 Tarjeta Amarilla. Esta tarjeta nos indica que es un en condición material 


























































Anexo 5. Tipo de Tarjeta de Control Visible Utilizado en el Almacén. 
En el almacén de material aéreo del Grupo Aéreo Nº 7 se va utilizar la Tarjeta 
de Control Visible tipo promedio ponderado, en la actualidad se utiliza la siguien-
te Tarjeta de Control Visible: 
 
 
TARJETA DE CONTROL VISIBLE 
     F.S.N.: 
 
    
N/PARTE: 
 
   
NOMECLATURA: 
 
    
N/SERIE: 
 
   
INTERCAMBIABLE: 
 
   
UBICACIÓN: 
 
U/MEDIDA:    
  
   
 FECHA 
N° DOCUMENTO MOVIMIENTO 
 O/C 
PECOSA 
ENTRADAS SALIDAS SALDO 
CANT. CANT. CANT. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     













Materiales sin Ubicación Materiales sin Ubicación 
Materiales sin Ubicación Materiales sin Ubicación 






















































Traslado Inadecuado de Materiales 
Materiales sin Ubicación Materiales sin Ubicación 























































Anexo 7. Distribución actual de señalización de seguridad en almacén Grupo Aé-





















































CONTROL DE MATERIAL AERONÁUTICO EN EL ALMACÉN  
DEL GRUPO AÉREO Nº 7 
 
INDICACIONES 
MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR EN LA REALIZACIÓN DE ESTA EN-
CUESTA, ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS QUE USTED SEA OBJETIVO 
AL MOMENTO DE RESPONDER LAS PREGUNTAS. 
 
DATOS GENERALES: 
GENERO:        a) Mujer              b) Hombre 
EDAD:              a) 28-25             b) 25-35           c) 36-46  c) 47-MAS 
GRADO:    _________________________________________ 
ESPECIALIDAD:    _________________________________________ 
DEPENDENCIA: _________________________________________ 
 
Marca con una “X” la respuesta que crea conveniente:  
 
1) ¿En la sección de almacenes el control de material aéreo es óptimo?  
a) SI                        b) NO   
 
2. ¿En la sección de almacenes se cuenta con un sistema de control de material 
aéreo? 
a) SI                        b) NO               
   
3. ¿Tiene conocimiento del Sistema Logístico de Abastecimiento de Material Aé-
reo - USISLOG? 







4. ¿Sabe operar el Sistema Logístico de Abastecimiento de Material Aéreo - 
USISLOG? 
a) SI                          b) NO 
  
5. ¿Llevó el curso de la operación del Sistema Logístico de Abastecimiento de 
Material Aéreo - USISLOG? 
a)  SI                         b) NO                      
 
6. ¿Estaría de acuerdo la utilización del Sistema Logístico de Abastecimiento de 
Material Aéreo (USISLOG) en el almacén del GRUP7? 
a) SI      b) NO      c) NO SABE/ NO OPINA 
 
7. ¿Cree Ud. que utilizando el Sistema Logístico de Abastecimiento de Material 
Aéreo (USISLOG) tendrá un mejor control del material aéreo? 
a) SI                    b)  NO                         c) NO OPINA 
 
9) ¿Está dispuesto aprender a operar el Sistema Logístico de Abastecimiento de 
Material Aéreo - USISLOG? 
a) SI                         b) NO 
 
 
10) ¿La sección de almacenes cuenta con equipos de cómputo donde será ope-
rado el Sistema Logístico de Abastecimiento de Material Aéreo - USISLOG? 
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El presente documento contiene los resultados del trabajo de investigación para la redistribu-
ción del almacén general del Grupo Aéreo N° 7, el cual permitirá contar con una fuente docu-
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1. Propuesta de Equipos manuales y mecánicos necesarios para carga y es-
tiba de materiales en el almacén General                                          
2. Propuesta de distribución de espacios en almacén 
3. Propuesta de distribución de espacios en almacén 
4. Propuesta de distribución de señalización de seguridad en el almacén. 
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1. Propuesta de Equipos manuales y mecánicos necesarios para carga y 
estiba de materiales en el almacén General  
 
A continuación, en las Tablas del 1 al 6, se describen las fichas técnicas de 
los distintos equipos necesarios para el traslado de materiales en el alma-
cén 
Tabla 1. Ficha Técnica: selector de existencias de acero (marca Vestil) 
 
Descripción: 
La movilidad de un carro con la versatilidad de una escalera de mano (Selector de Existen-
cias), diseñado para minimizar cualquier riesgo de lesiones que pueden ocurrir cuando se 
recoja las existencias de los estantes utilizando la escalera y se va empujando el carrito. 
Características: 
- El resorte acoplado a la escalera de mano sostiene el carro de forma segura en su lugar 
mientras una persona está de pie en la escalera.  
- La escalera punta de la muleta evita que el carro se mueva durante el almacenamiento.  
- El resorte acoplado a la escalera de mano sostiene la escalera regresa a su posición ele-
vada después que la persona baje de la escalera. 
- Los estantes tienen 2" de elevación en los bordes para evitar la caída de materiales. 
- Las ruedas estándar son de 4" x 2" de molde de caucho, dos rígidas y dos giratorias con 
frenos de las ruedas. 
Opcional: 
- Otra baranda de empuje fija sobre el frente. 
- Dos barandas laterales quita y pon. 
Modelo SPS2-2840 
Longitud 43 ¾” 
Ancho 28” 
Altura 49 ¾” 
Capacidad 1000 LB 
Marca VESTIL 
Diámetro de Rueda 4” 
Tipo de Rueda Molde de Caucho 
Construcción Acero 
Dimensión Estante Inferior 40” x 28” 
Plataforma 2 
Tipo Selector de existencias de Acero  
Fuente: Manual del fabricante - VESTIL 
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Tabla 2. Ficha Técnica: carreta móvil de 4 ruedas (marca Unirrol) 
 
Descripción: 
Carretillas móviles, basculantes y no basculantes, que están construidas con caño estructural 
y que tienen una base de fenólico de alta dureza. 
Poseen cuatro ruedas plásticas: dos fijas y dos giratorias. 
Características: 
- Capacidad de carga: Hasta 500 o 750 kg. 
- Soldadas con tubos estructurales. 
- Poseen una plataforma de madera compensada fenólica. 
- Tienen una baranda de empuje fija sobre la plataforma (de 710 mm de alto), fabricada 
con caños estructurales. 
- Cuentan con cuatro ruedas: Dos de base giratoria en un extremo (150 mm) y dos de base 
fija en el otro extremo (150 mm de diámetro). 
- Terminadas con pintura EPOXI, de gran resistencia y durabilidad. 
Opcional: 
- Otra baranda de empuje fija sobre el frente. 
- Dos barandas laterales quita y pon. 
Modelo A 3519 A 3619 A 3819 A 4519 A 4619 A 4819 













Altura 230 mm 345 mm 230 mm 345 mm 
Diámetro de las rue-
das 
150 mm 200 m 150 mm 200 m 
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Tabla 3. Ficha Técnica: Carreta de 2 ruedas (marca Unirrol) 
 
Características: 
- Sirve para trasladar todo tipo de cargas: Paquetes, envases, fardos.  
- Forjada con caño estructural. 
- Terminada con pintura EPOXI, de alta durabilidad. 
- Capacidad de carga: 200 kg. 
Opcional: 
- Puño cerrado (A-113) o abierto (A-114). 
- Ruedas plásticas o neumáticas (N), para pisos desparejos. 
Modelo A 113 A 113-N A 114 A 114-N 
Capacidad de carga 200 kg 
Plataforma 310 x 370 mm 
Altura 1.170 mm 
Tipo de puño Cerrado Abierto 
Perfilaría Tubo acero 32 x 1,6 mm 
Ruedas Poliumix Neumáticas Poliumix Neumáticas 
Diámetro 150 x 40 mm 
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Tabla 4. Ficha Técnica: Apilador hidráulico (Marca Unirrol) 
 
Características: 
- Elevación hidráulica con bomba y cilindro central. 
- Doble cadena para un ascenso controlado y parejo. 
- Traslación de accionamiento manual, con manijas y palanca. 
- Elevan pallets de 1 a 2 tn a 1.600 mm, 2.500 mm o 3.000 mm. 
- Ruedas de nylon de alta resistencia, que rompen la inercia para un traslado suave. 
- Ruedas con protección perimetral. 
- Freno incorporado. 
- Están cubiertos con pintura EPOXI, de gran durabilidad. 
- Vienen con parrilla de protección para el operario. 
Ventajas: 
- Adaptabilidad: Útil para diversos pesos y alturas. 
- Alta resistencia y solidez. 
- Seguridad y garantía. 
- Costo accesible. 
 Modelo MS 1016  MS 1025 MS 1516   MS 2026  MS 1030 
Capacidad de carga 1.000 kg  1.500 kg  2.000 kg 1.000 kg 
Altura total 2100 mm 1810 mm 2100 mm 2060 mm 
Altura de las uñas 1.600 mm 2.500 mm 1.600 mm 3.000 mm 
Altura mínima de las uñas 90 mm 
Largo de las uñas 1.100 mm 
Centro de gravedad 500 mm 
Velocidad de elevación 20 mm/vez 
Radio de giro 1.250 mm 
Ancho total 1.000 mm 
Largo total 1.380 mm 
Peso neto 255 kg  355 kg 265 kg 290 kg 370 kg 
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Tabla 5. Ficha Técnica: transpaleta hidráulica estándar (Marca Unirrol) 
 
Descripción: 
Sirve para todo tipo de usos y traslados de mercadería, ya sea paletizada o no paletiza-
da. 
Beneficios 
- Bomba hidráulica sellada y galvanizada. 
- Palanca de mano extra reforzada y recubierta en goma. 
- Tiene un doble comando (manual y a pedal) que facilita el descenso. 
- Posee una válvula central en un solo émbolo. 
- Con pintura Epoxi: No se quiebra ni se raja. 
- Ruedas y rodillos tándem (dobles) de hierro y poliuretano. 
Modelo WTAC-20 WTAC-20 WTAC-25 WTAC-25 WTAC-30 WTAC-30 
Capacidad de carga 2.000 kg  2.500 kg 3.000 kg 
Ancho de uñas 540 mm 680 mm 540 mm 680 mm 540 mm 680 mm 
Largo de uñas 1150/1220 mm  
Altura mínima de uñas 85 mm  
Altura máxima de uñas 200 mm  
Dimensiones de las uñas 160 x 50 mm 
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Tabla 6. Ficha Técnica: Autoelevadores diésel  (Marca Goodsense) 
 
Características 
- Transmisión automática.  
- Motor Diésel. 
- Mástil de amplia visión. 
- Volante ajustable. 
- Asiento regulable. 
- Kit completo de seguridad: Techo de seguri-
dad, luces delanteras, traseras, espejo retro-
visor, bocina. 
Variantes 
- Altura del mástil: 3.000, 3.500, 4.000, 
4.500, 5.000, 5.500 o 6.000 mm. 
- Capacidad de carga: 2.000, 2.500, 3.000 o 
5.000 kg. 















Capacidad de carga 2.000 kg 2.500 kg 3.000 kg 5.000 kg 
Centro de carga 500 mm 
Altura máxima de elevación 3.000 mm 
Altura de elevación libre 120 mm 145 mm 195 mm 
Dimensiones de las uñas 1.070*122*40 mm 1.070*122*45 mm 1.070*122*55 mm 
Inclinación de la torre 6°/12° 
Despeje al piso 110 mm 140 mm 200 mm 
Largo total sin uñas 2.522 mm 2.597 mm 2.702 mm 3.440 mm 
Ancho total 1.150 mm 1.225 1.995 mm 
Altura con mástil plegado 2.000 mm 2.065 mm 2.500 mm 
Altura con mástil extendido 4.030 mm 4.250 mm 4.420 mm 
Radio de giro 2.170 mm 2.240 mm 2.400 mm 3.250 mm 
Velocidad máxima sin carga 19 km/h 30 km/h 
Velocidad de elevación con 
carga 
55 m/s 50 m/s 33 m/s 
Velocidad de descenso con 
carga 
45 m/s 60 m/s 
Rueda delantera 7.00-12-12PR 28*9-15-14PR 8.25-15-14PR 














24V / 80Ah 
Marca del motor   ISUZU XINCHAI ISUZU XINCHAI ISUZU WEIFANG 
Cantidad de cilindros 4 
Capacidad del tanque   60 litros 70 litros 
Transmisión Automática 











Fuente: Manual del fabricante – GOODSENS  
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2. Propuesta de distribución de espacios del Aalmacén General 
 
 
Figura 1. Propuesta de distribución de espacios del Almacén General. 
Fuente: elaboración propia. 
 
3. Propuesta de  ubicación de anaqueles 
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Figura 2. Propuesta de ubicación de anaqueles 
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Figura 3. Propuesta de distribución de señalización de seguridad en el almacén. 
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5. Procedimiento a seguir para el registro de datos del sistema actual 




A continuación se detallan los procesos del sistema. 
 
Mantenimiento.- Permite registrar los requerimientos de los diversos talleres y/o 
departamentos por intermedio de un Número. Vale de Retiro donde se cargarán los 
materiales (número de parte) y la cantidad solicitada para su atención. 
   
Materiales.- Aquí se realizan los diferentes tipos de atención (Material Aéreo y 
Material Misceláneo) con el Número de Vale respectivo. Estas atenciones generan el 
documento SAM (Solicitud de Atención de Material) que servirá para generar la 
Pecosa en el módulo de Almacenes. Asimismo, aquí se registran los Memos de 
Requerimiento que son los documentos que generan la Orden de Compra. También, 
en este módulo, se registran el Catálogo de Stock de los materiales que cuenta la 
Unidad con sus datos y codificaciones que son fundamentales en todo el sistema.  
  
Adquisiciones.- Aquí, una vez registrado el Memo de Requerimiento, se procede a 
adjudicarlo a los diferentes Proveedores con su correspondiente Orden de Compra. 
Antes de esto, al memo se le asigna un Número de Pedido y un Número de Proceso 
(viene del PAAC).  
  
Almacenes.- En este módulo se registra los diversos tipos de Recepción del Mate-
rial: con Orden de Compra (Sólo UU.AA con RR.PP), Material Enviado de Unidad 
Abastecedora, Inventario Inicial Servible, Registrar Material Reparable (Inventario 
Inicial Reparable), etc. generando el Listado de Recepción que servirá para dar de 
alta al material en el almacén con la NEA o GUIA DE RECEPCION. También se 
registran las PECOSAS por salidas de material previamente registrado su respectivo 
SAM en el módulo de Materiales.  
 Control Bienes.- Este módulo sirve para realizar el inventario de los almacenes de 
la Unidad cuando ya se viene trabajando con el sistema durante un período de uso. 
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Este inventario va de acuerdo a lo solicitado por la SABIF con sus respectivos 
reportes.  
 
Descripción del sistema  
Acceso al sistema  
  
Desde el Portal FAP (http://www.intranet.fap.mil.pe). Se accederá al Sistema Logísti-
co de Abastecimiento de Material Aéreo USISLOG como se muestra a continuación 
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Dar click  
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 A continuación se mostrará la ventana para digitar el Usuario y Clave asignados 
por cada usuario del sistema y poder acceder a su respectivo módulo de trabajo y 
rutinas asignadas.  
Con el botón Cambiar Clave, se podrá cambiar la clave de acceso las veces que 
crea conveniente. Aparece una ventana y digitará la clave anterior y, luego, 2 ve-
ces, la nueva clave presionando la tecla Enter por cada campo.  
Barra de herramientas  
  
Opcional ,  Cambiar Clave  
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 Los siguientes. Íconos se han definido en la barra de herramientas de todos los 
formularios/opciones del sistema con los que podrá actualizar y/o modificar su 
información.  
  
Botón Grabar  
 
Permite guardar los datos ingresados.  
  
Botón Imprimir  
 
Permite imprimir los documentos o listados según la opción.  
   
Botón Nuevo Registro / Limpiar Pantalla  
 
Permite limpiar los datos o iniciar la pantalla de caga de datos para un nuevo re-
gistro.  
  
Botón Borrar  
 
Permite borrar un determinado registro seleccionado.  
  
Botón Salir  
 
Permite Salir de la opción donde se encuentre.  
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 Descripción de los procesos básicos del sistema.  
  
Fase I Catalogo e inventario inicial  
  
1° Registrar catálogo (Nuevos números de stock / números de partes)    
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Esta opción permite registrar nuevos Números de Stock y Número de Parte en el 
sistema con todos sus datos requeridos para su uso y control. La ruta a la opción 
se muestra en la Figura 1.  
Al digitar el Número de Stock en el campo respectivo y no se encuentre en la 
base de datos de su unidad permitirá continuar con la carga de los demás datos 
mostrados (Figura 2). En la primera parte solicitará los datos del Stock General 
(Unidad de Consumo, Código de Reparabilidad, Nivel de Control (Si es Controla-
do o No por número de Serie), etc.). Luego, se solicitará ingresar a que Aerona-
ve/Aplicabilidad pertenece el Número de Stock así como los datos propios para 
esta aeronave/aplicabilidad.   
Para llenar los datos requeridos y no conozca el código respectivo del campo, 
sólo se dará Enter en el campo vacío y se visualizará una ventana la lista códigos 
para dicho dato.   
Al completar los datos se presionará el botón de Grabar  en la Barra de He-
rramientas con lo que quedará registrado un nuevo Número de Stock.  
Nota.-Cada número de Stock puede tener uno o varios Números de Parte que se 
pueden registrar presionando el botón  que se activa luego de 
Grabar el número de Stock. Se recuerda que por cada número de Stock que se 
está grabando paralelamente se está registrando un número de Parte con la mis-
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Fig. 2 Registrar número de stock 
  
Si el Número de Stock ingresado ya se encuentra en la base de datos de su 
unidad emitirá un mensaje de “Número de Stock ya Existe” y se mostrará los da-
tos de la/las aeronave/s a las que se matriculó anteriormente.  A continuación 
preguntará “¿Desea Matricular Otra Aeronave?” (Figura 3), si Matricula, se limpia-
rá los datos de la Aeronave para poder registrar otra con sus datos como en la 
Figura 2.  
  
 
Figura 3. Datos de stock por avión 
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2º) REGISTRAR INVENTARIO INICIAL (Listado de Recepción)  
 
Figura 4. Registro de inventario inicial 
  
Esta opción permite registrar los saldos iniciales de los materiales por almacén 
de cada Unidad antes de empezar con el uso del sistema. La ruta a la opción se 
muestra en laFigura4.  
Como se muestra en la Figura 5, en la primera sección se ingresarán los datos 
generales del documento, a saber: Tipo Documento (siempre será “I” - Lista de 
Inventario), el Número de Listado, el Año y la Fecha del documento. En la segun-
da parte se digita el Número de Listado de Recepción (este dato es importante 
para luego realizar la NEA), el Año y la Fecha que empieza el inventario.   
En la ventana inferior se ingresarán uno a uno la relación de número de Stock con 
sus respectivas cantidades. Al digitar el número de Stock aparecerá una ventana 
para seleccionar la Aeronave del número de Stock, asimismo, otra ventana para 
seleccionar el número de Parte específico. Luego, se ingresará la Cantidad, el 
Precio Unitario y el Almacén donde irá el Material.  
 
Figura 5. Llegada de material por carga inicial 
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Al ingresar la cantidad, si es un número de Stock controlado por Número de Serie 
aparecerá una ventana donde se ingresará la misma cantidad de Números de 
Series (ver Figura 6).   
Al completar los datos se presionará el botón de Grabar  en la Barra de He-
rramientas con lo que quedará registrado el Listado de Recepción y sus números 
de Stocks inventariados. Opcionalmente, se puede imprimir el Listado de Recep-
ción, botón  donde figuran los materiales ingresados. El 
reporte primero se visualizará en pantalla la información.  
Nota.-Con esta opción sólo se está separando el material que ingresará al alma-
cén antes de generar la NEA (documento oficial con el que subirá los saldos de 
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Modelo de Listado Modelo de Recepción de Material  
   
3º) REGISTRAR INVENTARIO INICIAL (Confección de NEA)  
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En este módulo se generan las NEAS de Altas de Material (o GUIA DE REMI-
SION, cuando se recepciona material con Orden de Compra - Unidades con 
RR.PP). La ruta a la opción se muestra en la Figura 7.  
Antes de entrar a esta opción se debe tener registrado el Listado de Recepción 
(que se generó en las rutinas de Llegada Material por Inventario Inicial, Llegada 
Material de Unidad Abastecedora, Llegada con Pedido Compra, etc.)   
Se digitará el Número de Listado, el Año del Listado y el Almacén a dónde va el 
material (Figura 8) y a continuación mostrará los ítems que se cargaron anterior-
mente para que sólo seleccione o marque (check) los número de Stock que se 
darán de Alta en el Almacén.   
Para generar la NEA deberá presionar el botón  con lo que 
autogenerará el Número consecutivo de NEA o GUIA (Figura 9) y subirá la Canti-
dad Servible por cada material seleccionado, además, se visualizará el documen-
to oficial de ingreso de material para su impresión.  
Nota.-Si al presionar el botón Generar GUIA/NEA aparece el mensaje “Ud. no 
puede Generar GUIA/NEA…” (Figura 8) es porque tiene que completar la infor-
mación de la ubicación (Ubicación, Cuarto,  
Anaquel, Fila, Columna) exacta por cada ítem (campo Almacén y, luego, click en 
el botón Grabar  en la Barra de Herramientas). Así, recién podrá presionar el 
botón Generar GUIA/NEA para actualizar.   
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Figura 9. Generación de número consecutivo de NEA. 
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 Fase II. Actualización datos del catálogo (sólo datos migrados)  
  
1) Modificar datos del stock general-avión (UU.AA con RR.PP)  
  
 
Figura 10. Modificación de datos del stock general 
  
Este módulo sólo se utilizará para modificar los datos generales del número de 
Stock y los datos por cada aeronave a la que esté asignada. Este proceso se rea-
lizará en la etapa de MIGRACION de los datos (sin saldos ni movimientos regis-
trados). La ruta a la opción se muestra en la Figura10.  
Sólo puede estar activa esta opción para aquellas unidades a las que se migró su 
información y que no se encuentra en la base de datos del SEBAT (unidades con 
recursos propios y que tienen un sistema propio).  Primero se debe ingresar uno 
de los datos solicitados en la ventana Búsqueda (Figura 11) como son  
Número de Stock, Nombre o número de Parte, este dato puede ser completo o un 
aproximado (en el ejemplo se digitó “1” en el número de Stock y se muestra todos 
los stocks que empiezan con 1), luego, presionar el botón Buscar. Los materiales 
que coinciden con la búsqueda se mostrarán en la ventana Materiales para que 
seleccione uno y pueda modificar en la parte inferior.   
 En la ventana Actualizar Datos Stock General permitirá modificar los datos gene-
rales del número de Stock como el Nombre, el Cód. de Reparabilidad (Si el mate-
rial es Reparable, Confeccionable o No Reparable), Si es o No Controlado por 
número de Serie (los accesorios tienen número de Series), etc.  
 En la ventana Actualizar Datos Stock-Avión se puede modificar la Aplicabilidad 
del número de Stock (en automático cambia la aeronave según la aplicabilidad), la 
Unidad de Compra, Precio de referencia del fabricante, etc. pero no se modifica la 
Cantidad Servible (se actualiza sólo con el Inventario o las Entradas y/o Salidas).  
  Para cambiar los datos (códigos) se dará doble clic con el Mouse en el 
campo respectivo.  
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Finalmente, para guardar los cambios se presionará en el botón Grabar   y 
podrá seleccionar otro número de Stock en la venta Materiales.  
  
 
Figura 11 Búsqueda de datos 
 
 Figura 12. Modificación dato específico 
 
2) Modificar datos número de stock específico  
  
Este módulo sólo utilizarán las Unidades a las que se migró información contenida 
en la base de datos del SEBAT según las aeronaves que controla. La ruta a la 
opción se muestra en la Figura12.  
Deberá ingresar el número de Stock específico (Figura 13) y se mostrará sus da-
tos generales por cada aplicabilidad, luego, se podrá actualizar sólo el dato Ubi-
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cación Servible (este dato también puede ser actualizado al registrar el Inventario 
Inicial o al realizar un Ingreso con NEA).   
Para guardar los cambios se presionará en el botón Grabar  .  
  
 
Figura 13. Número de stock específico 
  
Fase III. Altas - ingreso de material en la unidad (Sólo UU.CC.II)  
  
1º Recepción material enviado de unidad abastecedora  
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Esta rutina se utilizará para realizar la recepción/verificación del material antes 
de ingresar al Almacén correspondiente. La ruta a la opción se muestra en la 
Figura14.  
Como se muestra en la Figura15, en la primera sección se ingresarán los datos 
generales del documento, a saber: Tipo Documento (por lo general “P” – Peco-
sa, con la que se atendió de la unidad origen), el Número de Listado, el Año, la 
Fecha del documento y la Unidad de origen. En la segunda parte se digita el 
Número de Listado de Recepción (este dato es importante para luego realizar 
la NEA), el Año y la Fecha que se realiza la recepción.   
En la ventana inferior se ingresarán uno a uno la relación de número de Stock 
con sus respectivas cantidades. Al digitar el número de Stock aparecerá una 
ventana para seleccionar la Aeronave del número de Stock, asimismo, otra 
ventana para seleccionar el número de Parte específico. Luego, se ingresará la 
Cantidad, el Precio Unitario y el Almacén donde se internará el Material  
 
Figura 15. Llegada de material enviado por Unidad abastecedora  
 Al ingresar la cantidad, si es un número de Stock controlado por Número de 
Serie, aparecerá una ventana donde se ingresará la misma cantidad de Núme-
ros de Series (ver Figura 6) y para terminar presionar botón salir .  
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Al completar los datos se presionará el botón de Grabar  en la Barra de He-
rramientas con lo que quedará registrado el Listado de Recepción y sus núme-
ros de Stocks y/o número de Partes recepcionados. Opcionalmente, se puede 
imprimir el Listado de Recepción, botón  donde figu-
ran los materiales ingresados. El reporte primero visualizará la información en 
pantalla.  
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Figura 16.  Altas/ingreso de material al almacén 
  
Esta rutina se utilizará para ingresar el material al Almacén después de la re-
cepción. Al generar la NEA subirá los saldos de los materiales en el sistema. La 
ruta a la opción se muestra en la Figura16.  
Se digitará el número de Listado de Recepción, el Año del Listado y el Almacén 
a dónde va el material (Figura 17) y a continuación mostrará los ítems que se 
cargaron anteriormente para que sólo seleccione o marque (check) los número 
de Stock que se darán de Alta en el Almacén.   
Para generar la NEA deberá presionar el botón  con lo 
que autogenerará el Número consecutivo de NEA y subirá la Cantidad Servible 
por cada material seleccionado, además, se visualizará el documento oficial de 
ingreso de material para su impresión.  
Nota.- Si al presionar el botón Generar GUIA/NEA aparece el mensaje “Ud. no 
puede Generar GUIA/NEA, Ítem con Ubicación incompleta…” es porque tiene 
que completar la información de la ubicación (Ubicación, Cuarto, Anaquel, Fila, 
Columna) exacta por cada ítem (campo Almacén) y se presionará el botón  
Grabar  en la Barra de Herramientas para actualizar los cambios. Después 
de esto, recién podrá presionar el botón Generar GUIA/NEA.  
 
Figura 17. Nota de entrada al almacén/guía de recepción 
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